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SEGUNDA QUINCENA.-JUNIO, 1928
práchca de auí'omowli/mo y  e lac ió n .
FABRICAS DE M AGNETOS, RADIADORES LAMBLIN, APARATOS  
CIENTIFICOS, BARNICES NOVAVIA Y ACCESORIOS DE AERONAUTICA
J O R G E  L O R I N G
ANTO N IO  MAURA, NUM. 18
M A D R I D  &
F Á B R I C A  D E  A V I O N E S
Actualmente en construcción una serie de 100 aviones 
de reconocimiento para  la Aeronáutica Militar Española.
ELIZALDE <S. A.)
P,c de San Juan, 149 
BARCELONA
DELEGACION DE MADRID
P ° rio P o n n lo tílC  1Q Motor de aviación 450 C. V., tom a directa, 12i Uu ntjüUlulUO) lu  cilindros. 120 por 180, enfriamiento por agua.
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COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AVIACION
Dirección: Olózaga, 5 y 7.~Madrid. Apartado 797. Dirección telegráfica: 
ESPAVIA. Teléfono 52201
Aeródromo y  talleres en Albacete - Unica 
® Escuela Oficial Española de Pilotos Aviado­
res - Enseñanza de Pilotos militares, navales 
y  civiles - Concesionaria de la Aviación mili­
tar y  Aviación naval - Trabajos de aerofoto- 
grametría. aplicaciones agrícolas, marítimas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y  postales .............................
P U B L I C I D A D  A E R E A
Material fotográfico 
M . Q U I N T A S
CRUZ, 43 Y 45. TELEFONO 14.515. 
MADRID
Proveedor de la Aeronáutica Militar.
Venta exclusiva en España de am etrallado­
ras fotográficas, telém etros, etc., de la Op­
tique et Precisión de Levallois (O . P. L .). 
Material radiográfico. Trabajos para afi­
cionados.
CIRCULO FILATELICO DE MADRID
G ra n d es  s u b a s ta s  de s e llo s  
to d o s  lo s  m e s e s  
Se adm iten socios.
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 13,
BAJO
V E N T A  D E  U N A  C A S A
Se vende una casa en el Puente de Vallecas, calle de 
Mendivil, 57, con dos viviendas independientes, corral 
y agua del Lozoya; rentan 80 pesetas mensuales, se 
darían en 12,500 pts. Razón en el 54 de la misma calle
BO LETIN  DE S USCRIPCIO N
S ) o n ...................................................... vecino de
...................................................  provincia  de ..........................................................
domiciliado en la calle d e  .................................  núrn... . se
suscribe por un a la revista  M O T O A V I O N  efectuando el pago por
Qiro postal.
de de 192
(1) T á c h e s e  lo  q u e  no se  d e se e .
EL SUSCRIPTOR,































Carburadores IR Z para aviación ¡
INVENTO ESPA Ñ O L AL QUE EL FA M O SO  AVIADOR ALAN COBHAM CON- |as
FIO SU SEGURIDAD Y ECONOMIA DE CONSUM O AL REALIZAR LOS GRAN- |
DES VUELOS DE 1926 |
LONDRES-EL CABO-LONDRES Y LON DRES-AUSTRALIA-LONDRES
RECORRIENDO 78.000 Km.
MADRID: MONTALBAN, 5.
FABRICA: VALLADOLID.— APARTADO 78. 1==
BARBELONA: AV. ALFONSO JXIII, 420 ¡
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O N S T R U C T O R A  
M A D R I L E Ñ A
S. A.
ESTUDIOS y construcciones urbanas, industriales e hidraúlicas por arquitectos e ingenieros - Contratas 
^ j > Obras de hormigón armado c_^  ^
o Q F I C I N A S :  Plaza'de sabel II. 5 duplicado.-Teléfono núm. 10.438
r»
minimum Ih i
¡ ¡  T A L L E R E /  E L E C T R O - M E C A N I C O /  ¡ ¡
I  A N T O N I O  D I A Z  I
Proveedor de AVIACION MILITAR
R EPR ESEN TA N TE DE
EQ UIPO S A C UM ULADO RES
.V. FU LM EN
Accesorios eléctricos - Reparación de Equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviación (magnetos,  dinamos, m o to res  eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8.-Tel, 52.204 
M A D R I D
Construcciones Aeronáuticas, S. A.
C. A. S. A.
| ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco  de Bilbao) -  MADRID
T A L L E R E S  EN G F T A F E  (frente  al Aeródromo Militar)
Patentes Breguet.-Dornier.-Lamblin.-Fundición de Siluminio
D irecció n  telegráfica*. «C a sa ire»  M adrid  T oi¿fA«Ac \ M adrid; 16785 y  32095 
D irecc ió n  p o s ta l;  A p artad o  193, M adrid  6 0 j G eta fe ; 3
1 7Cobre - Latón - Aluminio-Alpaca
Aceros - Estaños
Guillermo Pradera
I N G E N I E R O




B U J I A S  C H A M P I O N
11.827 metros de altura
R ecord  m u n d ia l de a ltu ra  e s ta b le c id o  p o r  DONATI so b r e  a p a ra to  DEW OI- 
TINE con  m o to r e s  A lfa -R o m eo -J ú p iter , eq u ip a d o  con  b u jía s  CHAMPION
Concesionario para España:
Francisco Flores esp inardo  (Murcia)
Champión Spark Plug C.' 
Toledo, Ohio. U. S. A.
i l
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cjeui/ta prá.cl’ica de eajtomoDili/mo y  auiación
P u b lic a c ió n  q u in ce n a l de u t i l id a d  a  lo s  m ecán icos conductores y  p r  
a u to m ó v ile s , a sp iran tes a  p ilo to s  y  m ecán icos de a v ia c ió n
A Ñ O  I S E G U N D A  Q U I N C E N A  J U N I O  1928
F U N D A D O R :
D. Félix  Góm ez G uillam ón
Ingeniero, P ro fesor  de la  E scu e la  A u to m o v i l is ta  
del C entro  E lec tro técn ico ,  P i lo to  y  
O bservador A erostero
D I R E C T O R :
D. L u i s  M a e s t r e  P é r e z
Ingen iero ,  E x  profesor de la  E s c u e la  de M ecán icos  
de A v ia c ió n ,  P i lo t o  y  O bservador  
de A er o p la n o
A utorizada su publicación por R . O . del M in isterio  de la G uerra
R E D A C C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N :
Costanilla de los Ángeles, 13, bajo
A partado 8 .089 . T eléfono 13 .998
P R E C I O  D E  S U S C R I P C I Ó N :
M A D R I D :  A ñ o  6 ,5 0  -  S em estre  3 ,5 0  
P rovincias:  » 7 ,0 0  » 4 ,0 0  
Extranjero: ' » 10,00 ' » 6,00
A  v i a c i ó n  e c o n ó m i c a
C o n  el n o m b r e  g e n é r i c o  d e  a v i o n e t a s  o a e r o p l a n o s  d e  d é b i l  p o t e n c i a  se  
c o n o c e n  u n a  e s p e c i e  d e  a p a r a t o s  e n  los  q u e  s e  p e r s i g u e  p r i n c i p a l m e n t e  el fin 
d e  l o g r a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a e r o d i n á m i c a s  m á s  i n t e r e s a n t e s  ( v e l o c i d a d e s  
h o r i z o n t a l  y  d e  s u b i d a ,  t e c h o ,  d e s p e g u e ,  a t e r r i z a j e ,  e tc . ) ,  c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  
m a y o r e s  s e g u r i d a d ,  e c o n o m í a  d e  c o s t e  in ic ia l  y  d e  e n t r e t e n i m i e n t o ,  c o n s u m o ,  
e t c é t e r a ,  e tc .
S e  t r a t a ,  p o r  lo t a n t o ,  d e  a p a r a t o s  d e  g r a n  f i n u r a  a e r o d i n á m i c a ,  p e q u e ­
ñ o s ,  d e  p e s o  r e d u c i d o ,  d o t a d o s  d e  m o t o r e s  d e  p e q u e ñ a  p o t e n c i a  y  c o n s t r u i ­
d o s  d e  m a t e r i a l e s  b a r a t o s ,  f á c i l e s  d e  t r a b a j a r  y  d e  u s o  f r e c u e n t e  e n  el p a í s  
p a r a  el q u e  se  c o n s t r u y a n .
S u s  f i n e s  s e r á n  m u y  v a r i a d o s ,  p u e s  t a n t o  s i r v e n  p a r a  el t u r i s m o  C um o p a r a  
el e n t r e n a m i e n t o  de l  p e r s o n a l  m i l i t a r ,  s i e n d o  y a  m u c h a s  l a s  n a c i o n e s  q u e ,  p a r a  
a m i n o r a r  l a s  c a r g a s  q u e  en  s u s  P r e s u p u e s t o s  p r o d u c i r í a  el e m p l e o  e x c l u s i v o  
d e  a v i o n e s  d e  g u e r r a  p a r a  el e j e r c i c i o  y  p r á c t i c a  d i a r i a  d e  s u s  a v i a d o r e s ,  u t i ­
l i z a n  p a r a  e s t o s  f i n e s  a v i o n e t a s  e q u i p a d a s  c o n  m o t o r e s  d e  d é b i l  c o n s u m o  
h o r a r i o .
Si s u p o n e m o s  q u e  la A v i a c i ó n  d e l  E j é r c i t o  d e  u n  p a í s  c u e n t a  c o n  u n  t o t a l  
d e  300 p i lo to s ,  n e c e s i t a n d o  c a d a  u n o  u n  m í n i m o  d e  t r e s  h o r a s  m e n s u a l e s  p a r a  
su  e n t r e n a m i e n t o ,  s e  o b t i e n e  u n  t o t a l  d e  900 h o r a s ,  o s e a n  10.800 h o r a s  a n u a ­
les . L o s  a c t u a l e s  a e r o p l a n o s  d e  g u e r r a  e s t á n  e q u i p a d o s ,  g e n e r a l m e n t e ,  c o n
j I
m o t o r e s  d e  p o t e n c i a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  300 y  500 C. V., es  d e c i r ,  q u e  p o d e ­
m o s  t o m a r  u n a  p o t e n c i a  m e d i a  d e  400 C. V . ,  c o n  lo c u a l ,  a n u a l m e n t e  s e  c o n s u ­
m i r á n ,  s o l a m e n t e  p o r  a q u e l  c o n c e p t o :
400 X 10.800 =  4.320.000 C. V.
El c o n s u m o  d e  g a s o l i n a  ( t o m a n d o  un  c o n s u m o  e s p e c í f i c o  m e d i o  d e  los  
m o t o r e s  d e  250 g r a m o s  p o r  c a b a l l o - h o r a )  s e r á ,  p u e s :
4.320.000 X 0,250 =  1.080.000 kg.
o s e a n ,  p r ó x i m a m e n t e :
1.080.000
1=  1.480.000 litros.
0,730
Si e n  e s t e  e n t r e n a m i e n t o  se  e m p l e a r a n  a v i o n e t a s  c o n  m o t o r e s  d e  8 0  C. V. 
d e  p o t e n c i a  ( p o t e n c i a  m á x i m a  e m p l e a d a  h o y  e n  los  a e r o p l a n o s  d e  e s t a  e s p e ­
c ie ) ,  el c o n s u m o  d e  g a s o l i n a  s e  h u b i e r a  r e d u c i d o  a
80 X  10.800 X  0,250 == 216.000 kg.
O
216.000
—  -------------- =  296.000 litros,
0,730
o b t e n i é n d o s e  a s í  u n a  e c o n o m í a  d e
1.480.000 —  296.000 =  1.184.000 litros.
o, a p r o x i m a d a m e n t e :
1.184.000 X  0,70 =  826.800 pesetas.
El c o n s u m o  d e  a c e i t e ,  en  el p r i m e r  c a s o ,  s e r í a  ( s u p o n i e n d o  un  c o n s u m o  e s ­
p e c í f i c o  d e  20 g r a m o s  p o r  c a b a l l o - h o r a ) :
4.320.000 X  0,020 =  86.400 kg.
y en  el s e g u n d o
80 x  10.800 X 0,020 =  17.280 kg.
L a  e c o n o m í a  en a c e i t e  s e r í a
86.400 —  17.280 =  69.120 kg. 
o s e a  d e  u n a s  197.360 p e s e t a s ,  a p r o x i m a d a m e n t e .
S u p o n i e n d o  q u e  c a d a  300 h o r a s  d e  v u e lo  h a y  q u e  r e p o n e r  t o t a l m e n t e  u n  
a v ió n  c o n  s u  m o t o r ,  t e n d r í a m o s :
10.800
------------- =  36 unidades
300
q u e ,  e n  el c a s o  d e  h a c e r s e  el e n t r e n a m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  e n  a p a r a t o s  d e  g u e ­
r r a ,  i m p o r t a r í a n ,  a p r o x i m a d a m e n t e :
36 X  80.000 =  2.880.000 pesetas,
y  en el c a s o  en q u e  se  u t i l i z a r a n  p a r a  d i c h o  f in  a e r o p l a n o s  l i g e r o s ,
36 X  20.000 =  720.000 pesetas,
s o l a m e n t e  c o n  u n a  e c o n o m í a  d e
2.880.000 —  720.000 =  2.160.000 pesetas.
Si a  e s t o  a ñ a d i m o s  el a u m e n t o  d e  g a s t o  n e c e s a r i o  p a r a  a l o j a r  d e b i d a ­
m e n t e  en  c o b e r t i z o s  a  los  p r i m e r o s  c o n  r e l a c i ó n  a  los  s e g u n d o s ,  y  el q u e  r e s u l ­
t a  d e  l a s  m a y o r e s  y  m á s  c o s t o s a s  i n s t a l a c i o n e s  q u e  p a r a  a t e n d e r  a  s u  e n t r e ­
t e n i m i e n t o ,  r e p a r a c i o n e s ,  a l m a c e n a m i e n t o  d e  c o m b u s t i b l e s ,  e tc . ,  p r e c i s a n  lo s  ¡ 
p r i m e r o s ,  a s i m i s m o ,  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  a v i o n e t a s ,  p o d e m o s  d a r  p o r  c i e r t a s  \ 
a q u e l l a s  c i f r a s ,  a u n q u e  p a r t e  d e l  e n t r e n a m i e n t o  s e  h i c i e r a  e n  a e r o p l a n o s  de  
g u e r r a .
R e s u m i e n d o :  la  e c o n o m í a  o b t e n i d a  a n u a l m e n t e  s e r í a ,  en  el c a s o  q u e  n o s  
o c u p a :
Econom ía en g a so lin a   826.800 ptas.
Idem en ace i te ...............................................................  197.360 ” $
Idem en a p a ra to s  y..m o to re s .................................  2.160.000
Total, pesetas .................  3.184.160
E x c u s a d o  es  i n s i s t i r  e n  la  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a s  c i f r a s ,  p o r  c u y a  m u d a  e lo ­
c u e n c i a  h u e l g a n  t o d o s  los  c o m e n t a r i o s  y  el  e x p o n e r  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
q u e  d e  e l l a s  p u d i e r a n  d e d u c i r s e ,  y  m u c h o  m á s ,  los  q u e  a  l a s  a p l i c a c i o n e s  c i ­
v i le s  d e  la  a v i a c i ó n  ( t u r i s m o ,  s p o r t ,  p e q u e ñ o  t r a n s p o r t e ,  e tc . ) ,  p u d i e r a n  r e f e ­
r i r se .
El c o s t e  d e l  v u e lo  en  a v i o n e t a  p u e d e ,  a c t u a l m e n t e ,  c o m p a r a r s e ,  e n  c i e r t a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  c o n  los  d e m á s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  r á p i d o s .  L a  e c o n o m í a  de l  
t r a n s p o r t e  s e  r e p r e s e n t a  c o r r i e n t e m e n t e  p o r  m e d i o  d e  l a  e x p r e s i ó n
Gn v
T  = ------------
Ni
1
en  la  c u a l
G n == c a rg a  útil, 
v =  velocidad de viaje.
Ni =  potencia  del m otor u tilizada en la tracción.
S e g ú n  e s t a  d e f in i c ió n ,  el a v ió n  m á s  e c o n ó m i c o  e s  a q u e l  q u e  t i e n e  m a y o r  
f i n u r a  a e r o d i n á m i c a ,  h é l i c e  d e  m e j o r  r e n d i m i e n t o  y  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  t r a n s ­
p o r t e .
S e  p u e d e  e x p r e s a r  t a m b i é n  la  e c o n o m í a  d e  lo s  t r a n s p o r t e s  m e d i a n t e  la  
f ó r m u l a
n v
V
en la c u a l :
11 =  núm ero  de perso n as  t ra n sp o r ta d a s  como c a rg a  útil, 
v =  velocidad de viaje, 
x == consum o h o rario  de combustible.
L a  t a b l a  s i g u i e n t e  m u e s t r a  la  c o m p a r a c i ó n  d e  los  d i s t i n t o s  m e d i o s  r á p i d o s  
d e  t r a n s p o r t e ,  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a d o s  y, c o m o  v e m o s ,  el a v ió n  l i g e r o  ( e s p e c i a l ­
m e n t e  el b i p l a z a )  e s  el m á s  e c o n ó m i c o  ( m á x i m o  d e  V y  m í n i m o  d e  c o s t e ) :
Número Velocidad de Consumo ho­
V E H I C U L O S de v ia je  en rario  de V Coste
p asa jeros km . h. com bustible
M otocic le ta ........................................................ 2 60 2,78 43,2 0,978
Automóvil de tu r ism o ................................... 4 50 8.9 39,8 1,78
Automóvil p eq u eñ o ....................................... 2 50 2,78 36 1,11
Avión m edio ..................................................... 2 130 13,25 19.6 2,05
Avioneta m o n o p laza ..................................... 1 100 3 33,3 1,20
A vioneta b ip laza ............................................. 2 100 4,48 43.5 0,92
M A N U EL  BA D A  VASALLO
Ingeniero  militar.
D iplom ado de la Escuela S uperio r  de A eronáutica  
y C onstrucciones  M ecánicas de París .
MOTOAVION 9
D I V U L G A C I Ó N  T É C N I C A
C a m i o n e s  con  é a s ó g e n o
El p r o b l e m a  del “ c o m b u s t ib le  n a c io ­
n a l ” , que  t a n to  p r e o c u p a  a t o d a s  las  n a ­
c iones  que  no t ienen  la  su e r t e  de p o se e r  
y a c im ie n to s  de p e t ró leo ,  lo h a n  o r i e n t a ­
do  en  F r a n c i a  h a c i a  el g a s  p o b re ,  o b t e ­
n ido q u e m a n d o  l eñ a  ( a b u n d a n t e  en  aque l  
p a í s )  o c a r b ó n  de m a d e r a  en g a s ó g e n o s  
t r a n s p o r t a b l e s  en  el m ism o  vehícu lo ,  so ­
lución  que, p o r  h a b e r  p a s a d o  a  se r  u n a  
r e a l id a d ,  c o n s i d e r a m o s  útil  d a r l a  a  co­
nocer  a  n u e s t r o s  lec tores .
A d v e r t i r e m o s ,  sin e m b a r g o ,  que  no d e ­
b e m o s  d e j a r n o s  a r r a s t r a r  p o r  la  fa ta l  
m a n í a  de la  im i tac ió n  del  e x t r a n j e r o ,  y 
que  la so luc ión  del m ism o  p r o b l e m a  en 
n u e s t ro  p a í s  no debe  b u s c a r s e  p o r  ese  
c am ino ,  p u e s  no t e n e m o s  la  r iq u e z a  de 
b o s q u e s  que  F ra n c ia ,  y en  c a m b io  el a l ­
cohol  es  el que  d e c id id a m e n te  d e b e  a t r a e r  
n u e s t r a  a te n c ió n  p a r a  l le g a r  al s u s p i ­
r a d o  y n e ce sa r io  c o m b u s t ib le  n a c io n a l .
D icho  es to ,  p a s e m o s  a la  d e sc r ip c ió n  
de un t ipo  de g a s ó g e n o  que  en el p a í s  
vecino  h a  d a d o  r e s u l t a d o s  m u y  p rác t ic o s .
El g asóg en o  c o m p r e n d e  t r e s  p a r t e s  
( v é a n s e  las  f i g u r a s  a d j u n t a s ) :
El  h o g a r  A, en  f o r m a  de  e m b u d o ,  e s t á  
e m b u t id o  en  un  rec ip ien te  e s t a n c o  B que  
s i rve  de cen ice ro  p o r  la p a r t e  in fe r io r  y 
en la s u p e r io r  h a ce  de to lva  o d e p ó s i to  
del co m b u s t ib le ,  con  c a p a c i d a d  p a r a  el 
n ecesa r io ,  en un t r a y e c to  de 100 k i ló m e ­
t ros .
E s to s  t r e s  e le m e n to s  e s t á n  c o n s t r u id o s  
de p a l a s t r o  de a ce ro  de 1,5 mm. de e s p e ­
so r  sin g u a r n e c i d o  in te r io r  r e f r a c ta r io .
El h o g a r  e s t á  ro d e a d o  en su p a r t e  s u ­
p e r io r  p o r  un  t u b o  c i r c u la r  D, el cual  lle­
va ocho a b e r t u r a s  E, d i r ig id a s  h a c i a  el 
c en t ro  del a p a r a t o  y un  p oco  h a c i a  a r r i ­
ba ,  con  o b je to  de que  el a i r e  que  p e n e t re  
p o r  la a b e r t u r a  F a t r a v i e s e  la z o n a  de 
d e s t i l a c ió n  de la  m a d e r a .
El m o to r  a s p i r a  los g a s e s  p o r  el tu b o  
K, d iv id id o  en  d o s  b r a z o s ,  y la d e p re s ió n  
p r o d u c i d a  es  la que  a c t iv a  el t i ro  y la 
e n t r a d a  de a i re  f re sco  p o r  la  c i t a d a  a b e r ­
t u r a  F.
T ie n e  el a p a r a t o  d i v e r s a s  p o r t e z u e l a s  
p a r a  la  c a r g a  del c o m b u s t ib le ,  v is i ta ,  
l im pieza ,  etc., p e ro  t o d a s  e l las  p e r m a n e ­
cen h e rm é t i c a m e n te  c e r r a d a s  d u r a n t e  su 
fu nc ion am ien to .
Los g a s e s  se d i r ig e n ,  a  su  s a l id a  del 
g a s ó g e n o ,  h a c ia  los  d e p u r a d o r e s ,  c o n s -
Montaje del gasógen o sobre un cam ión: A,
g asógen o; B, depurador; D, mezclador.
t i t u íd o s  g e n e r a lm e n te  p o r  c u a t r o  o  cinco 
e le m e n to s  d i s p u e s t o s  u n o s  a  c o n t i n u a ­
ción de o t ro s ,  es  decir ,  m o n t a d o s  en se ­
rie.
C a d a  e le m e n to  de  d e p u ra c ió n  e s t á  
c o n s t i tu id o  (fig. 3 )  p o r  u n a  c a j a  de p a ­
l a s t ro  A que  c o n t iene  u n a  se r ie  de p l a c a s  
p e r f o r a d a s  B, a  t r a v é s  de c u y o s  or if ic ios  
p a s a n  los  g a s e s ,  d e p o s i t a n d o  la m a y o r  
p a r t e  de  l a s  i m p u r e z a s  que  l levan  en  s u s ­
p en s ió n .  A b r ie n d o  la p o r t e z u e l a  in fe r io r  
E se p u e d e n  s a c a r  las  p l a c a s  p a r a  su 
l im p ieza .  El v a c i a d o  del a g u a  de c o n d e n ­
sa c ió n  se  e f e c tú a  p o r  el g r i f o  F.
D e s p u é s  d¡e que  los  g a s e s  h a n  s a l id o  
de los d e p u r a d o r e s  y a n t e s  de  l le g a r  al 
m o to r  se les a d ic io n a  la  c a n t i d a d  de  a i re  
n e c e s a r i a  p a r a  f o r m a r  u n a  m ez c la  e x p l o ­
siva.
E s t a  do s i f icac ió n  de  a i r e  se e f e c tú a  en 
un a p a r a t o  l l a m a d o  m e z c la d o r ,  que  r e e m ­
p l a z a  al  c a r b u r a d o r  de  los m o to r e s  de 
g a s o l in a .
E n  r e s u m e n :  en v i r tu d  de la  a s p i r a ­
c ión p r o d u c i d a  p o r  el m o to r ,  p e n e t r a  a i re  
en el g a s ó g e n o  a  g r a n  v e lo c id a d ,  a l im e n ­
t a n d o  con e x c e so  la z o n a  de  c o m b u s t ió n .  
Se fo rm a ,  pues ,  a n h íd r i d o  c a rb ó n ic o .  El 
e x c e so  de a i re  se  r e c a l i e n t a  y s i rve  p a r a
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fav o re ce r  la  c o m b u s t ió n  de la  m a d e r a  ya  
c a r b o n i z a d a .  De es te  modo,  la  c o m b u s ­
tión e s  c o m p le ta  y se  a l c a n z a  u n a  t e m ­
p e r a t u r a  de 1.400°.
A p a r t i r  de e s te  p u n to  h a y  e x ce so  de 
c a rb o n o ,  red u c ié n d o s e  el a n h íd r id o  y 
q u e d a n d o  c o n v er t id o  en ó x id o  de c a r b o ­
no, p r o d u c i e n d o  un d e sc e n so  p r o g r e s iv o  
de la t e m p e r a t u r a .  El  g a s  que  sa le  del 
h o g a r  d e p o s i t a  en el cen ice ro  las  p a r t í c u ­
las  m á s  d e n s a s  que  l leva c o n s ig o  y se 
d i r ig e  i n m e d ia t a m e n te  h a c i a  los d e p u r a ­
dores .  En é s to s  d e ja  las  im p u r e z a s  m á s  
finas, que  a ú n  l leva en  su s p e n s ió n ,  al 
m ism o  t ie m p o  que  se  c o n d e n s a  el v a p o r  
de a g u a  p r o c e d e n te  de la  m a d e r a ,  la  cual
El m e c a n i s m o  de la c o m b u s t ió n  es  a l ­
g o  m á s  c o m p l ic a d o  p o r  la  p r e s e n c i a  del 
ác ido  p i ro le ñ o so  y p o r  la  p ro d u c c ió n  de 
d iv e r so s  h i d r o c a r b u r o s  e h id r ó g e n o s ,  p e ­
ro la  p r e s e n c ia  de  e s to s  g a s e s  m e jo ra  
p r e c i s a m e n te  el p o d e r  c a lo r í f e ro  de  la  
m ezcla .
l lega  a  t en e r  de e s te  l íqu ido  h a s t a  un 15 
p o r  100 de su 'p e s o .  E s t a  c o n d e n s a c ió n  del 
v a p o r  de a g u a  p r e c ip i t a  el r e s to  de las  
im p u re z a s ,  a c a b a n d o  de d e p u r a r  el g a s  
pob re .  E s te  sa le ,  pues ,  del d e p u r a d o r  
limpio, f r ío  y seco  y en un e s t a d o  que  
fav o rece  el b uen  fu n c io n a m ie n to  del m o ­
tor.
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El c o n su m o  de c o m b u s t ib le  e s  b a s t a n -  qu ie re  un  c u a r t o  de h o r a  d ia r io  d e d ic a d o
te r ed u c id o :  a  su  l im p iez a  y e n ce n d id o ,  p o n ié n d o le  en
El c a m ió n  B e r l ie t  c u a t r o  t o n e l a d a s  c o n d ic io n es  de m a r c h a ,  m o le s t i a  que,
( m o to r  110 X  140) c o n sum e ,  c a r g a d o ,  a u n q u e  no c o m p e n s a r a  la  e c o n o m ía  en  el
a l r e d e d o r  de  100 k i lo g r a m o s  de m a d e r a  t r a n s p o r t e ,  d ebe  con g u s t o  im p o n é r s e la
por  100 k i ló m e t ro s  de reco r r id o ,  a  u n a  todo  b u e n  c i u d a d a n o  a m a n t e  de su pa ís ,
v e lo c id a d  de 25 k i ló m e t ro s  p o r  ho ra .  s a b ie n d o  que  con eso  c o n t r ib u y e  a  c o r t a r
La c a m io n e ta  B e r l ie t  d o s  t o n e l a d a s  ese  río de o ro  que  de to d o  el m u n d o  se
( m o to r  90 X 130) c o n su m e ,  en las  m is -  llevan las  n a c io n e s  d u e ñ a s  del pe tró leo ,
m a s  cond ic iones ,  50  k i lo g r a m o s  de  m a ­
d e ra .  G. GUILLAMON
El c am ió n  t r e s  y  m e d ia  t o n e l a d a s  
P a n h a r d ,  48,5  k i lo g r a m o s  de c a r b ó n  de
m a d e r a  c a d a  100 k i ló m e tro s .  M A D E R A S  S a l f f i n e r S t t S
El e n t r e te n im ie n to  del g a s ó g e n o  r e -  ...............................................
P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S
P.  Un oficial farm acéutico militar 
¿qué d ebe  hacer  p ara  ser  piloto de la 
Aviación Militar?— Jo sé  C o s ta .  M a d r id .
R. En  la a c t u a l i d a d  sólo  p u e d e n  e n ­
t r a r  en A v iac ión  los Ofic ia les  de  I n f a n t e ­
r ía, C a b a l le r í a ,  Ar t i l le r ía ,  I n g e n ie ro s  y 
E s t a d o  M ay or .
P. ¿Qué es  la cap ac id ad  de un acu ­
m ulador y cóm o se  calcula la necesar ia  
p ara  un automóvil?— A. G a r c í a .  M a d r id .
R. La c a p a c i d a d  de un a c u m u l a d o r  es  
la  c a n t i d a d  de e le c t r i c id a d ,  e x p r e s a d a  en 
a m p e r io s - h o r a ,  que  t iene  a l m a c e n a d a  y 
que  e s t á  en  co n d ic io n e s  de res t i tu i r .  E s t a  
c a p a c i d a d  d e p e n d e  de la  c o n s t ru c c ió n  de 
los  a c u m u l a d o r e s  y del p e s o  de las  p l a ­
cas ,  no  d e b ie n d o  in te n t a r s e  su m o d i f i c a ­
ción.
L a  c a p a c i d a d  de u n a  b a t e r í a  p a r a  a u ­
tom óv i le s  es n o r m a l m e n t e  de 60 a m p e ­
r io s -h o ra ,  d e s p u é s  de c a r g a d a ,  e s  decir ,  
que  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  c o r r ie n te  de 
un a m p e r io  d u r a n t e  s e s e n t a  h o ra s ,  de dos  
a m p e r io s  d u r a n t e  t r e in ta  h o ra s ,  o u n a  co­
r r ien te  de 60 a m p e r io s  d u r a n t e  u n a  h o ­
ra ,  etc.
En r e a l id a d ,  e s to  no o c u r re  a s í .  U n a  
b a t e r í a  que  p u e d a  d a r  u n a  c o r r ie n te  de 
un a m p e r io  d u r a n t e  s e s e n t a  h o ra s ,  si se 
la p one  a un  r é g im e n  de dos  a m p e r io s ,  
se d e s c a r g a  un p o c o  a n te s  de l a s  t r e in ta
h o ra s ,  y a  c u a t r o  a m p e r io s  d u r a r í a  b a s ­
ta n te  m e n o s  de qu ince  h o r a s ,  y a s í  r e s u l ­
t a  en r e a l i d a d  con t a n t a  m e n o s  cap ac i­
dad  c u a n to  m a y o r  es la in t e n s id a d  de la 
c o r r ie n te  de d e s c a r g a .
Lo m ism o  o c u r re  con la c a r g a .  E s t a  
debe  h a c e r s e  lo m á s  len ta  p o s ib le ,  es  d e ­
cir, a m u y  p o c o s  a m p e r io s ,  a u n q u e  d u re  
m á s  t iem po ,  p o r q u e  en c a s o  c o n t r a r io  
q u e d a  m á s  p r o n to  «cargada,  p e r o  con m e­
nos am per ios-horas  dentro.
P a r a  c a lc u la r  la  c a p a c i d a d  de ia  b a t e ­
r ía  q u e  n e c e s i t a  un coche,  h a y  q u e  t e n e r  
en c u e n ta  l a s  luces  y a p a r a t o s  e léc t r icos  
que  lleva, s a b i e n d o  q u e :  u n a  l á m p a r a  de 
f a r o  de 25 b u j í a s  c o n s u m e  c u a t r o  a m p e ­
rios p o r  t é r m in o  m ed io ;  u n a  de población  
de t r e s  b u j í a s ,  0,5 a m p e r io s ;  el k l ax o n ,  
un a m p . ;  el m o to r  de a r r a n q u e ,  d e  15 a 
20 ; la  l á m p a r a  del s a l p i c a d e r o  y la  del 
f a r o  p i lo to  sue le  se r  c o m o  la de p o b l a ­
ción, de t r e s  b u j í a s ,  6 ó 12 vo l t ios ,  y  c o n ­
su m e n  c a d a  u n a  0,5 a m p e r i o s ;  l a  seña l  
p o s t e r io r  de “ a l t o ” , u n a  l á m p a r a  de 20 
b u j í a s  y t r e s  a m p e r io s .
J O S E  P E R E Z  V I L L A R
Reparación de radiadores.
ANDUJAR (JAEN)
Isidoro de Miñón, núm. 6.
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E l  carburante nacional en  E spaña  
debe y  puede ser el alcobol
Los t r a b a j o s  que  se  llevan e fe c tu a d o s  
h a s t a  la fech a  en b u s c a  de y a c im ie n to s  de 
p e t ró leo  en  n u e s t ro  p a ís ,  h a n  d a d o  r e s u l ­
t a d o s  f r a n c a m e n te  in f ruc tu oso s ,  a s í  que  
no se  p u e d e  e s p e r a r  n a d a  en e s te  sen t ido .
O t ro s  co m b us t ib le s ,  de la  ser ie  de  h i ­
d r o c a r b u r o s  l igeros ,  d a  o p u e d e  d a r  la 
in d u s t r i a  nac iona l ,  en t re  e llos el benzol ,  
p e ro  la c a n t id a d  que  se o b t iene  p o r  t o n e ­
l a d a  de c a r b ó n  es  t a n  r e d u c id a ,  y  su m e ­
jo r  a p l i c a c ió n  a  la  f a b r i c a c ió n  de e x p lo ­
sivos, en c a s o  de g u e r r a ,  t a n  i n d i s p e n s a ­
ble, que  no se  d ebe  ten e r  en  c u e n ta  como 
su s t i tu t iv o  de la  g a so l in a .
E n  un t r a b a j o  que  pub l icó  en  el M em o­
rial de Ingenieros, en e n e ro  y f eb re ro  de 
1926, el e m inen te  in g en ie ro  m i l i ta r  don 
Fé l ix  G o n z á le z ,  se  t r a t a  con  a l g u n a  e x ­
ten s ió n  es te  a s u n to  y al f i ja r se  en los 
su s t i tu t iv o s  s e ñ a l a  el a lcoho l  com o uno de 
los p r in c ipa le s ,  p e ro  lo d e se c h a  p o r  c reer  
que  los  p r o d u c to s  de que  se o b t ien e  son 
de  m e jo r  a p l i c a c ió n  a  la  v id a  del h o m ­
bre,  y se  t r a t a  de d e m o s t r a r  que,  u t i l i z a n ­
do  c o n v e n ie n te m e n te  los  p r o d u c t o s  de  la 
a g r i c u l t u r a  y d a n d o  a é s t a  n o r m a s  n u e ­
vas ,  p o d r í a m o s  l lega r  a c o n s e g u i r  el t an  
d e s e a d o  a b a r a t a m i e n t o  de las  s u b s i s t e n ­
c ias ,  al m ism o  t iem po  que  o b te n e r  el a l ­
cohol con suf ic iente  e c o n o m ía  p a r a  que  se 
p u d ie r a  u t i l i z a r  com o c a r b u r a n t e  en  los 
m o to r e s  de e x p lo s ió n :  en t iem po  de paz ,
a l t e r n a n d o  con la g a s o l in a  o m ez c lad o  en 
c ie r ta  p ro p o r c ió n  con ella  com o se hace  
en F r a n c ia ,  y  en t ie m p o  de g u e r r a ,  solo  o 
con las  m e z c la s  que  se  h a n  u t i l izad o  en 
E s p a ñ a  en la  é p o c a  que  no se  h a  d i s p u e s ­
to de g a s o l in a .
H a y  que  in d ic a r  de p a s o  que  el a lcohol  
de 95° es  de m e d ia n o  r e s u l ta d o  en los m o ­
to re s  de e x p lo s ió n ,  p e ro  d e s h id r a t á n d o lo  
h a s t a  los 99° d a  un p r o d u c to  de m u ch a  
m e jo r  a p l ica c ió n  y rend im ien to .  El s e ñ o r  
G o n z á le z  a s e g u r a  que  el a u m e n to  de c o s ­
te es  de un  8 p o r  100 sob re  el de 95°.
C om o h e m o s  dicho,  en los  p r o d u c to s  
a g r í c o l a s  se debe  b u s c a r  el c a r b u r a n t e  e s ­
p añ o l .  E n t r e  to d o s  ellos, el que  reún e  m e ­
jo r e s  c o n d ic io n e s  p a r a  su  e x p lo tac ió n ,  
p o r  su fácil  cult ivo en E s p a ñ a  y su g r a n  
ren d im ie n to  en a lcohol ,  es  la p a t a t a .  B a s ­
ta  dec i r  que  de u n a  de las  v a r i e d a d e s  m á s  
a l im en t ic ia s  y de m á s  fác i l  cult ivo, p u e d e  
c o n se g u i r s e  un 10 p o r  100 de su p e so  en 
a lcohol ,  lo que  qu ie re  dec i r  que  e s te  p r o ­
duc to  l l e g a r í a  a  o b te n e r s e  a  un  p rec io  
que  o s c i l a r í a  a l r e d e d o r  de los  c in c u e n ta  
cén t im o s  el litro.
T a l  vez n o s  a p a r t e m o s  en e s t a s  l ín eas  
del o b j e to  de  u n a  R e v is ta  técn ica  d e d ic a ­
d a  a  la  d iv u lg a c ió n  de c u e s t io n e s  re lac io ­
n a d a s  con el m o to r  de e x p lo s ió n ,  pe ro  
n u e s t ro  de seo  es  p r o p o r c i o n a r  a  los d e ­
f e n so re s  de  n u e s t r a  t e s i s  la  m a y o r  c a n t i -
Es indispensable para conservar una hermosa dentadura
EL USO DE LOS DENTIFRICOS N A C A R  I N E
ELIXIR - PASTA y POLVOS OXIGENADOS 
Casa I.  R O D R IG O  Calle Toledo, núm. 90.~Madrid
De venta en las mejores Relojerías de todo el mundo
Bengasi.— El Comandante Riaño y el Capitán Avoal emprenden el vuelo a Alejandría.
Jerusalén.— Nuestros aviadores son recibidos por las autoridades, colonia española y 
peregrinación catalana. El Padre Joel pronunciando un discurso de bienvenida.
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Bengasi.— El Jefe del aeródromo, Comandante Espadachini, que agasajó a nuestros
aviadores.
..............
(i® De  l a
W
M-a e s -
A A JE-
Jernsalén.— El P. Procurador General, el Cónsul de España, la colonia española y pere­
grinación catalana felicitan al Com andante Riaño y  Capitán Roa a su llegada.
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d a d  pos ib le  de a r g u m e n t o s  p a r a  a p o y a r l a .
La p a t a t a ,  tu b é rcu lo  t a n  conocido  en la 
m a s a  e s p a ñ o l a  y en la  de t o d a  E u r o p a  y 
Am érica ,  es en E s p a ñ a  d e sco no c ido  c o m ­
p le ta m e n te  fu e ra  de la m e s a  del c o m e ­
dor,  a u n  p a r a  los  que  d e b ie r a n  conocerla ,  
p u e s  los c o n o c im ie n to s  g e n e r a l e s  se limi­
tan  a  s a b e r  que, com o tal tub é rcu lo ,  se 
c r ía  en la t ie r ra .
En F r a n c ia ,  y so b re  to d o  en A lem an ia ,  
co n s t i tu y e  el e s tu d io  de su cult ivo y ut i­
l ización u n a  p re o c u p a c ió n  nac iona l ,  a  tal  
pun to ,  que  la b ib l i o g r a f í a  sob re  él es  c o n ­
s id e rab le ,  en t a n to  que  en E s p a ñ a  ta l  vez 
l l e g a ra n  a  c o n ta r s e  con los d e d o s  de la 
m a n o  los t r a b a j o s  que  se h a n  e sc r i to  p a ­
ra  e s t u d i a r  la  p a t a t a .  C o m o  re s u l ta d o  de 
todo  es to  el cult ivo se  hace  p o r  n u e s t ro s  
a g r i c u l to r e s  de un m odo  ru d im e n ta r io ,  y 
si la  c o sec h a  es m a la ,  la  v e n ta  del p r o ­
duc to  se  convie r te  en el p u e r to  de a r r e -  
b a t a c a p a s ;  y si es  bu en a ,  p o r  c a s u a l id a d  
o p o r  am bic ión ,  al d e d ic a r  m á s  t e r r e n o s  
a su cultivo,  en v i s t a  del éx i to  económ ico  
o b te n id o  en el a ñ o  a n te r io r  (co m o  o c u ­
rr ió  en el 1924-1925, que  todo  el m u n d o  
se m b r ó  p a t a t a s ) ,  e n to n c e s  la ru in a  ciel l a ­
b r a d o r  es s e g u r a ,  po r  t en e r  que  v en der  
a t an  b a j o  p rec io  el p r o d u c to  que  no c o m ­
p e n s a n  los benefic ios  a  los  g a s t o s  de cu l ­
tivo, p o r  se r  és te  de los m á s  caros .
T o d o  es to  q u e d a r í a  m uy  b ien  e n c a u ­
z a d o  si el cult ivó de la p a t a t a  no se h i­
c ie ra  de u n a  m a n e r a  t an  i r r e g u la r  y a r ­
b i t r a r i a  com o h a s t a  a h o ra  se  hace,  y, si, 
u n a  vez c o n s e g u id a  la r e g u la r id a d ,  el l a ­
b r a d o r  o b tu v ie ra  u n a  v e n ta  s e g u r a  de su 
p ro d u c to .  P a r a  c o n s e g u i r  d icha  r e g u l a ­
r id a d  b a s t a r í a  que  u n a  e m p re s a ,  l ig a d a  
al E s t a d o ,  m o n ta r a  u n a  ser ie  de g r a n j a s  
en c a d a  reg ió n  p a t a t e r a ,  que  se  p u e d e  d e ­
cir lo son  to d a s ,  o a p r o v e c h a r a  las  g r a n ­
j a s  que  a h o r a  e x is te n  en las  d i s t in t a s  re ­
g io n es  p a r a  f i ja r  la s im ien te  y el s i s t e ­
m a  de cult ivo m á s  con ven ien te  en c a d a  
una .  E s t a s  g r a n j a s  d e te r m in a r í a n ,  a d e ­
m ás ,  el a ñ o  de cult ivo m á s  conven ien te  
p a r a  c a d a  te r reno ,  p u e s  h a y  que  t en e r  en 
c u e n ta  que  la p a t a t a  no se  p u e d e  s e m ­
b r a r  en a ñ o s  suces ivos ,  s ino  que  h a y  que  
d e j a r  e s p a c io s  de t r e s  a c inco a ñ o s  p a r a
rep e t i r  el cultivo. Se debe  dec i r  t am b ién  
que  en te r re n o  que  se  h a y a  s e m b r a d o  p a ­
t a t a  se o b t ienen  en a ñ o s  suces ivos  e x c e ­
len tes  c o se c h a s  de c e rea le s  y o t ro s  p r o ­
duc tos .
Al f i ja r se  en la c la se  de p a t a t a  a  s e m ­
b r a r  hay  que  h a ce r  c o n s t a r  que  en E s ­
p a ñ a  h a y  e sp ec ie s  -muy p re fe r id a s ,  pe ro  
de poco rend im ien to ,  u n o s  15.000 k i lo g r a ­
m os  p o r  h e c tá re a ,  y, en cam bio ,  con e s ­
pec ies  m uy b u e n a s  p a r a  el c onsum o,  p e ­
ro no tan  se lec tas ,  el rend im ien to  l lega 
a  se r  de 40.000 k i lo g ra m o s  y a u n  s u p e ­
rior.  E s t a s  e sp e c ie s  son  las  que  se  ut il i­
z an  p a r a  la o b tenc ión  del a lcohol.  T a m ­
bién se p u e d e n  u t i l iza r  com o f o r r a j e  e co ­
nómico p a r a  el g a n a d o .
El l a b r a d o r  al t ene r  v end id o  su p r o d u c ­
to, ya  sea  p a r a  el c onsum o,  y a  p a r a  la 
o b ten c ió n  del alcohol,  v iv ir ía  m á s  t r a n q u i ­
lo, y a q u e l lo s  que  p i e n s a n  a b a n d o n a r  la 
a g r i c u l t u r a  p o r  no t en e r  r e g u l a r i d a d  en la 
ren ta  de su s  f incas, v o lver ían  de su a c u e r ­
do. Con es te  e jem plo ,  a q u e l lo s  que  p o ­
seen  t e r r e n o s  sin cu l t ivar ,  p o r  se r  ru in o ­
so el negocio ,  los p o n d r í a n  en cult ivo 
al ver  que  p o d ía n  s a c a r  u n a  r en ta  s e g u ­
ra  con la p a t a t a ;  co m o  se h a  dicho a n ­
te r io rm en te  que  el cult ivo de é s t a  no es 
con t inuo  en el m ism o  te r reno ,  q u e d a r í a  
a u m e n t a d a  la p ro d u c c ió n  de la t ie r ra  los 
añüD que  no se s e m b r a r a  p a t a t a .  Com o 
son c e rea le s  los que  se s i e m b r a n  g e n e ­
ra lm e n te  y fo r r a je s ,  a u m e n t a r í a  la p r o ­
ducc ión  n a c io n a l  de g a n a d o  y t r igo ,  de 
que  t an  n e c e s i t a d o s  e s t a m o s ,  y, c o n s i ­
g u ie n te m e n te ,  v e n d r í a  el a b a r a t a m i e n t o  
de es to§  p ro d u c to s ,  com o  q u e d a  dicho.  
P o r  ú l t imo,  la  o b ten c ió n  in d u s t r ia l  del 
a lcoho l  h a r í a  d e s a p a r e c e r  g r a n  p a r t e  de 
la c r is is  a g r í c o la  al c o n s e g u i r  los t e r r e ­
nos  m e jo r  r en d im ie n to  con la p a t a t a ,  y 
d e s a p a r e c e r í a  uno de los  p r o b le m a s  que 
c o n s t a n t e m e n te  a m e n a z a n  a  E s p a ñ a  con 
la c u es t ió n  v in ícola ,  que  es  t r i b u t a r i a  del 
e x t r a n j e r o  en t iem p o  de pa z  y que,  como 
no p u e d e  se r lo  en t iem p o  de g u e r r a ,  c a u ­
s a r í a  la  ru in a  de g r a n  p a r t e  de la a g r i ­
cu l tu ra  en e s te  t r i s te  caso .
Creo  que  se p u e d e  a s e g u r a r ,  d a n d o  c o ­
mo c ie r to  lo a n t e r i o r : '
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1.° Q ue  el c a r b u r a n t e  n a c io n a l  en 
E s p a ñ a  d ebe  se r  el a lcohol.
2.° E s te  se d ebe  o b te n e r  de i a  p a ­
ta ta .
3.° Al m e j o r a r  el cult ivo de la  p a t a t a  
p a r a  o b te n e r  a lcoho les ,  la  p ro d u c c ió n  a u ­
m e n t a r á  y se  c o n s e g u i r á  el a b a r a t a m i e n ­
to de es te  a r t í cu lo  de p r i m e r a  n e ce s id ad .
4.° C o m o  c o n se c u e n c ia  de la  s e g u r i ­
d a d  de v e n ta  del p ro d u c to ,  se a u m e n t a r á  
el t e r r e n o  cu l t ivado .
5.” C om o  c o n se c u e n c ia  del a u m e n to  
del t e r r e n o  c u l t iv ad o  y de la  p e r io d ic id a d  
del cult ivo de la  p a t a t a ,  se a b a r a t a r á n  
o t ro s  p ro d u c to s ,  e n t re  e llos el g a n a d o  y 
cerea les .
6 .° El m á s  r e g u la r  cult ivo, que  es  n e ­
cesa r io ,  p o r  se r  m á s  r e g u l a r  el m e r c a d o  
y no e s t a r  so m e t id o  a  la  c o m p e te n c i a  e x ­
t r a n j e r a ,  h a r í a  t r a n s f o r m a r  los v iñ e d o s  en 
p a ta t a l e s ,  y, c o n s ig u ie n te m e n te ,  d e s a p a ­
r e c e r í a  el p r o b l e m a  v in íco la .
7." En  c a so  de g u e r r a  t e n d r í a m o s  a s e ­
g u r a d o  el com es t ib le  y el c a r b u r a n t e .
A c o n t in u a c ió n  de e s t a s  c o n se c u e n c ia s  
se d ebe  in d ic a r  có m o  se p o d r í a  i n d u s t r i a ­
l izar  e s te  a su n to .
La e m p r e s a  que  lo e m p r e n d i e r a  debe  
s e g u i r  un  s i s t e m a  p a re c id o  a  las  a z u c a ­
r e r a s :  f a c i l i t a r  la  s im ien te  a  los  l a b r a ­
d o re s  y a s e g u r a r l e s  la c o m p r a  de  la  p a ­
t a t a  a  su recolección .  Al h a c e r s e  c a r g o  
de  la c o secha ,  e s t a  e m p r e s a  p o d r á  h a c e r  
la d i s t r ib u c ió n  de e l la  p o r  to d a  E s p a ñ a ,  
con a r r e g l o  a  la s  n e c e s id a d e s  de c a d a
m e rc a d o ,  sin c a u s a r  e x c e s o s  ni déficits,  
p a r a  el c o n su m o .  El e x c e so  o s o b r a n t e  
p a r a  el c o n s u m o  se d e s t i n a r í a  a  f a b r i ­
cac ión  de a lcohol  y  al fo r r a j e .
E s  e v iden te  que  p o r  e s te  s i s t e m a  el 
p rec io  de la p a t a t a  no v a r i a r í a  en  los d i s ­
t in tos  a ñ o s ,  com o a h o r a  s u c e d e ;  p u e s  p a ­
rece n a tu r a l  que,  s i e n d o  u n a  g r a n  m a s a  
de negoc io  la que  se  fo rm a se ,  l l e g a r í a  a  
c o n s e g u i r s e  u n a  r e g u l a r i d a d  en los  p r e ­
cios.
A c tua lm e n te ,  g r a n  c a n t i d a d  de p a t a t a  
se e ch a  a p e r d e r  p o r  f a l t a  de c o n s e r ­
vación .  E s t a  e m p r e s a  p o d r í a  c o n s e r v a r ­
la p a r a  el c o n s u m o  p o r  m ed io s  f r ig o r í f i ­
cos,  y a  u t i l i z a d o s  en A m ér ica ,  y que  aqu í ,  
en E s p a ñ a ,  e s t á n  a ú n  m u y  en e m b r ió n  o 
son  d e sco n o c id o s .
P a r a  una  p o d e r o s a  e m p r e s a ,  com o  la 
que  se ha  f o r m a d o  p a r a  el m o n o p o l io  de 
p e tó leos ,  c re e m o s  que  s e r í a  un  p r o b le ­
ma de m á s  fácil  r e so luc ión  el e s t u d i a r  la 
f a b r i c a c ió n  del a lcoho l  en g r a n d e s  c a n ­
t id a d e s ,  com o  d e r iv a d o  de la  p a t a t a ,  que 
q1 h a c e r  in v e s t ig a c io n e s  p a r a  h a l l a r  m a ­
n a n t i a l e s  p e t ro l í f e ro s .
Si l l e g a r a  a c o n s e g u i r s e  un  r e s u l ta d o  
p rá c t ic o  en e s te  sen t ido ,  p o d í a  el in ic ia ­
d o r  de la  idea  del m o n o p o l io  dec i r  que  
h a b í a  hecho  m á s  p o r  la  i n d e p e n d e n c ia  y 
el p r o g r e s o  de E s p a ñ a  que  t o d o s  los que 
h a n  lu c h a d o  p o r  e s to s  idea le s .
E. CARRATALÁ  
Ingeniero.
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E stado actual de la  A eronáutica
Por don Em ilio  Herrera
(  Conclusión.)
I
T o d o s  s a b e m o s  que  los á to m o s  e s t á n  
c o n s t i tu id o s  de ta l  m a n e r a  que  p u e d e  s u ­
p o n e rs e  es pos ib le  la t r a n s f o r m a c i ó n  de 
u n a  m a t e r i a  en o t ra ,  es decir ,  que  el p r o ­
b le m a  de la  p i e d r a  f i losofa l  q u e  p e r s e ­
g u í a n  a n t i g u a m e n te  los a lq u im is ta s ,  y 
d e s p u é s  se c o n s id e ró  com o u n a  locura ,  en 
la c iencia  m o d e r n a  se  a d m i te  com o  p e r ­
f ec tam en te  r ea l iz ab le  y lógico,  y s o l a ­
m ente  f a l t a  a v e r i g u a r  el p ro ce d im ie n to  
p a r a  hacer lo .
A n t ig u a m e n te  se t r a t a b a  p o r  los a lq u i ­
m is ta s  de conver t i r ,  p o r  e jem plo ,  20 k i ­
los  de p lom o  en 20 k i los  de o ro ;  a c t u a l ­
m en te  se s a b e  que  20 k i los  de plomo, 
e fec t ivam en te ,  se p u e d e n  c o n v er t i r  en 
oro, a u n q u e  no en su t o t a l i d a d ;  con ellos 
se p u e d e n  o b te n e r  19 k i los  de oro  y a d e ­
m á s  o t r a  cosa ,  m ucho  m á s  v a l io sa  y m á s  
i m p o r t a n t e  que  el oro ,  que  es  30.000 m i­
llones de c a b a l lo s  h o r a  de e n e r g í a  d i s ­
ponib le .  E s t a  e s  u n a  c a n t id a d  f a b u lo sa ,  
pero ,  sin e m b a r g o ,  es  p e r f e c t a m e n te  c ie r ­
t a ;  es  decir,  que  p o r  c a d a  g r a m o  de p lo ­
mo que  se  conv ir t ie ra ,  no y a  en oro ,  s ino 
en h id ró g en o ,  se o b t e n d r í a  un t r a b a j o  
e q u iv a le n te  a 30  mil lones  de c a b a l lo s  h o ­
ra. E s t a  e n e r g í a  in te r a tó m ic a  es  de dos  
mil m il lones  de veces  m a y o r  que  la del 
e x p lo s iv o  m a y o r  que  se conoce  h a s ta  
a h o ra .  El p r o b le m a  de reso lver  e s ta  
t r a n s f o r m a c i ó n  de la m a te r i a  y es te  
a p ro v e c h a m ie n to  de la e n e r g í a  i n t e r a t ó ­
m ic a  p a re c e  e s t á  en v í a s  de resolución ,  
t a n to  que  hay  un sa b io  inglés, s i r  Ol iver  
L odge ,  que  a s e g u r a  que  no t e r m in a r á  el 
s ig lo  en que  e s t a m o s  sin que  el h o m b re  
l legue  a  h a c e r  e s te  de scub r im ie n to .  En  la 
r a d io a c t iv id a d ,  la d e s in te g r a c ió n  de los 
e le m e n to s  a tó m ic o s  de u n a  m a te r i a  p a r a  
t r a n s f o r m a r s e  en o t ra ,  va  p ro d u c ie n d o  
e s a  c a n t i d a d  de t r a b a j o ,  p e ro  de m odo  
t an  lento, que  la t r a n s f o r m a c i ó n  r e q u ie ­
re miles  de s ig los ,  y, p o r  lo t an to ,  la 
e n e r g í a  p r o d u c i d a  no se p u e d e  a p r o v e ­
c h a r ;  pe ro  el d ía  que  se d e s c u b r a  el m o ­
do  de a c e le r a r  el e fec to  de la r a d io a c t i ­
v id ad  p o d r e m o s  r e a l iz a r  e s t a  m ara v i l l a  
que  h a s t a  a h o r a  p a re c e  u n a  u top ía .  Si 
l o g r á r a m o s  d e s c u b r i r  el p ro c e d im ie n to  de 
a p r o v e c h a r  la e n e r g í a  in te r a tó m ic a ,  el 
p r o p u l s o r  de reacc ión ,  que  p o d r í a m o s  
l la m ar  radiorreactor,  r e so lv e r ía  p o r  c o m ­
pleto  el p r o b l e m a  de la  n a v e g a c ió n  a é ­
rea  y o t ro  t o d a v í a  m á s  su g e s t iv o :  el de 
la n a v e g a c ió n  e x t r a t e r r e s t r e ,  p u e s to  que 
e s o s  p r o p u l s o r e s  de reacc ión  no n e ce s i ­
t a n  n a v e g a r  en la  a tm ó s f e r a ,  s ino  que
10 m ism o  y con m á s  f ac i l id a d  p u e d e n  a c ­
t u a r  en m edio  del vacío.
Ya que  se h a  h a b la d o  de la n a v e g a ­
ción e x t r a t e r r e s t r e ,  v e a m o s  en qué  e s t a ­
do se  e n c u e n t r a  la  c ienc ia  en e s te  a s u n ­
to y qué  es  lo que  se  p u e d e  e s p e r a r  p a ­
ra  el po rven ir .
A c tu a lm e n te  el e s t a d o  de la  c iencia  
p e rm i te  la so luc ión  de m a n d a r  un c u e r ­
po  fu e ra  de la T i e r r a  p o r  d o s  p r o c e d i ­
m ien tos  d i s t in to s :  el p ro c e d im ie n to  de 
proyec t i l  y el p ro c e d im ie n to  de p r o p u l s o r  
de reacc ión ,  o se a  el cohete .
E m p le a n d o  el p ro c e d im ie n to  del p r o ­
yectil ,  se ha  c a lc u la d o  que  b a s t a  que  un 
cu e rpo  se a  l a n z a d o  v e r t i c a lm e n te  con
11 k i ló m e tro s  p o r  s e g u n d o  de v e lo c id ad  
p a r a  que  s a l g a  de la T ie r r a  y no vue lva  
a  ella, p a r a  que  e s c a p e  a la  a t r a c c ió n  t e ­
r r e s t r e  y p u e d a  ir a  la  L u n a  o a  o t ro  p l a ­
neta .  A p r im e r a  v i s ta  p a re c e  que  si q u e ­
rem o s  m a n d a r  un proyec t i l  a  la  Luna,  
h a b r í a  que  c o n s t ru i r  un c a ñ ó n  e no rm e ,  y 
m ay o r  t o d a v í a  si q u i s i é r a m o s  e n v ia r le  a 
M a r t e  o a  N e p tu n o .  Sin e m b a r g o ,  se ve 
que  b a s t a  el m ism o  c a ñ ó n  que  p r o p o r c io ­
ne al proyec t i l  u n a  v e lo c id ad  de 11 k i ­
ló m e tro s  p o r  s e g u n d o  p a r a  que  e se  p r o ­
yectil  p u e d a  ir al a s t r o  que  se  qu ie ra ,  
p o r  l e j a n o  que  e s té ;  t o d o  es  c u e s t ió n  de 
a f in a r  la p u n te r í a .  E s t a  v e lo c id a d  es  ini­
cial  en el vacío ,  y  el p royec t i l ,  p o r  muy 
a l to  que  e s tu v ie ra  el cañ ón ,  t e n d r í a  que 
a t r a v e s a r  la r e s i s te n c ia  de la  a tm ó s f e r a ,
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que a e s t a s  v e lo c id a d e s  es  e q u iv a le n te  a 
la de u n a  c h a p a  de h ie r ro .  P a r a  ello h a ­
ce f a l t a  d o ta r l e  de un e x ce so  de ve loc i­
d ad .  C la ro  que  é s t a  d e p e n d e  del coefi­
c iente  b a l í s t i co  del p ro y ec t i l ;  pero ,  u t i ­
l i z an do  p ro yec t i le s  de la  n a t u r a l e z a  de 
los e m p le a d o s ,  p o r  e jem plo ,  p o r  el c añ ó n  
Berta, con que  se b o m b a r d e ó  a P a r í s  en 
el a ñ o  1918, se ve que  b a s t a  con d a r  al 
p royec t i l ,  a  la p a r t i d a ,  s u p o n ie n d o  que 
s a l g a  al nivel del m ar ,  u n a  v e lo c id a d  ini­
cial  de 14 k i ló m e tro s  p o r  s e g u n d o ,  que  es 
só lo  ocho v e ce s  s u p e r io r  a la ve loc idad  
inicial de los p ro y ec t i le s  de d icho c añ ó n  
B erta .  En  resum en ,  que  é s te  no e s  un p r o ­
b le m a  im p os ib le ;  p a r a  su re so lu c ió n  se ­
r ía  n e c e sa r io  inver t i r  u n o s  c u a n t o s  m i ­
l lones;  p e ro  la c ienc ia  h u m a n a ,  en la  a c ­
tu a l id a d ,  e s t á  en d i sp o s ic ió n  de p o d e r  e n ­
v ia r  un p royec t i l  a  un a s t r o  c u a lq u ie ra  
del e spac io .
El o t ro  s i s te m a ,  que  es  el del cohete ,  
h a  s ido  e s t u d ia d o  y a  p o r  a lg u n o s  in g e ­
n ieros ,  e n t re  e llos G o d a r d ,  q u e  ha  hecho  
un c á lcu lo  d e ta l l a d o  y h a  d e d u c id o  qué 
c a n t i d a d  y qué  c la se  de e x p lo s ivo  h a r í a  
fa l t a  p a r a  que  un  cohete  p u d ie r a  l legar  
a  la Luna.
T a m b ié n  se  h a  v is to  p o r  e s o s  c á lcu lo s  
q u e  e s  a lg o  c o m p le t a m e n te  r e a l iz a b le  y 
que  no e s t á  fu e ra  del a lc an c e  de la c ien ­
cia  h u m a n a  y de la técn ica  de la  in g e ­
n ie r í a  ac tu a l .
P o r  mi p a r te ,  c reo  que  el p r o c e d im ie n ­
to m á s  senci l lo  s e r í a  c o m b in a r  los  dos :  
h a c e r  un d i s p a r o  con un p royec t i l  que al 
m ism o  t iem po  fu e ra  p r o p u l s o r  de r e a c ­
ción, que  tu v ie ra  un e x p lo s iv o  in te r io r  
que  le s ig u i e r a  c o m u n ic a n d o  una  r e a c ­
ción m ie n t r a s  m a r c h a r a  p o r  el e sp ac io .
H a y  que  tene r  en c u e n ta  que  en es te  
s i s t e m a  de  n a v e g a c ió n  e x t r a t e r r e s t r e  no 
se ve r i f ican  las  c o n d ic io n e s  mecánicas-  lo 
m ism o  que  en la n a v e g a c ió n  t e r r e s t r e ,  en 
que  s i e m p re  e x is te  un  m edio ,  o p u e s to  a 
la m a r c h a  del veh ícu lo ,  que  e je rce  u n a  
c ie r ta  r e s i s te n c ia  al  a v an c e ,  que  a u m e n t a  
p r o p o r c i o n a lm e n t e  al  c u a d r a d o  de la  v e ­
loc idad  o a  o t r a  p o te n c ia  de  la  ve loc i ­
d a d .  P o r  e s to  se  h a b l a  en  los  veh ícu los  
n ia r í t im o s ,  t e r r e s t r e s  y a é r e o s  de un a e ­
ro p lano ,  de un a u to m ó v i l  o de un b u q u e  
que  hacen  t a n t o s  k i ló m e tro s  p o r  h o r a  de 
v e lo c id a d ;  y, en c am b io ,  en la  n a v e g a ­
ción e x t r a t e r r e s t r e ,  d o n d e  no e x is te  r e ­
s i s t e n c ia  al  a v an c e ,  no h a y  l ím ite  de v e ­
loc idad .  E s  decir ,  que,  h a b l a n d o  de  un 
loc idad ,  y la p ro p u l s ió n  lo q u e  p ro d u c e  
es  u n a  a c e le ra c ió n  de la  ve lo c id ad .  E s  d e ­
cir,  que,  h a b l a n d o  de un p r o p u l s o r  de r e ­
acc ión  que  tu v ie ra  que  n a v e g a r  p o r  el 
e s p a c io  d o n d e  no e x i s t i e r a  a ire ,  t e n d r í a ­
m os  que  dec i r  que  ten ía ,  p o r  e jem plo ,  
50 m e t r o s  p o r  s e g u n d o  p o r  s e g u n d o  
de ace le rac ió n ,  o que  c a d a  s e g u n d o  a u ­
m e n t a b a  su v e lo c id a d  en  50 m e t r o s  por  
s e g u n d o .  C la ro  es  que  a s í  se  l l e g a r í a  a 
v e lo c id a d  e n o rm e  que  no es  n e ce sa r ia ,  
p u e s to  que  s a b e m o s  q u e  h a y  un l ím ite  a  
p a r t i r  del cual  no h a y  que  p r e o c u p a r s e  
de que  c a i g a  so b re  la T i e r r a  el p r o y e c ­
til o el veh ícu lo  que  e s tu v ie r a  p r o p u l s a ­
do, y c o n v e n d r ía  p a r a r  la  p ro p u l s ió n  al 
a l c a n z a r  e s t a  v e lo c id a d  p a r a  e c o n o m iz a r  
el exp los ivo .
E s to  es  en el e s t a d o  a c tu a l  de la  c ien ­
cia . En  el m o m e n to  en  que  se d e s c u b r a  
el a p ro v e c h a m ie n to  de la  e n e r g í a  in te r ­
a tó m ic a ,  e n to n c e s  el p r o b le m a  se s im p l i ­
fica e n o rm e m e n te :  se p o d r á  c o n s t r u i r  un 
r a d i o r r e a c t o r  que  n a v e g u e  p o r  los e s p a ­
c ios  i n t e r p la n e ta r io s  y que  p u e d a  e s t a r  
s e t e n t a  d í a s  m a r c h a n d o  sin i n t e r r u p ­
ción, p u d ie n d o  r e c o r r e r  no v ec ien to s  mil 
m i l lones  de k i ló m e t ro s ;  es  decir ,  que  p o ­
d r í a  h a c e r  el v ia je  de id a  y v u e l t a  de  la 
T i e r r a  a  N e p tu n o  c ien veces,  sin in te ­
r rupc ión ,  a  la  v e lo c id a d  m á x i m a .  La  a c e ­
le rac ión  e j e r c e r í a  un e fec to  n o ta b le  sob re  
los t r ip u la n te s ,  p u e s to  que  e l los  e s t á n  
p a r t i c i p a n d o  de ese  m o v im ien to  t a m b ié n  
a c e le r a d o  c o n t in u a m e n te ;  es  decir ,  que  el 
t r ip u l a n t e  de un r a d i o r r e a c t o r  que  tu v ie ­
ra, p o r  e jem p lo ,  c inco  veces  la  a c e l e r a ­
ción de la g r a v e d a d  en su m a r c h a ,  o sea ,  
c in c u e n ta  m e t ro s  p o r  s e g u n d o  p o r  s e ­
g u n d o ,  q u e d a r í a  a p r e t a d o  c o n t r a  el a s i e n ­
to co m o  si p e s a r a  c inco  veces  su p ro p io  
peso .  E s t a  a c e le ra c ió n  e s  s o p o r t a b l e  p a ­
ra el c u e rp o  h u m a n o ,  p e ro  p a s a r  de ella  
s e r í a  p e l ig ro so .
E s t á s  c o n s id e r a c io n e s  las  e x p o n g o  a
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e fec to s  de u n a  o b se rv a c ió n  que voy a  h a ­
cer  al final de e s t a  c o n fe re n c ia ;  y es  que, 
d e sd e  el co m ienzo  de la H u m a n id a d ,  é s ­
ta  h a  p a s a d o  p o r  d i s t in to s  a s p e c t o s  de 
o p t im ism o  y de p e s im ism o  con re lac ión  
a  su p ro p io  des t ino .  Al p r inc ip io ,  el h o m ­
bre  c re ía  que  la T i e r r a  e r a  el cen t ro  del 
Universo ,  que  to d o s  los  a s t r o s  que  b r i ­
l laban  p o r  la noche e s t a b a n  c o lo c ad o s  
p o r  el C r e a d o r  p a r a  p r o d u c i r  un e s p e c ­
t ác u lo  a g r a d a b l e  en las  n oches  c la ras ,  
p a r a  que  los h a b i t a n t e s  de la  T ie r r a ,  que  
e ra n  los  p r iv i l eg ia d o s ,  p u d ie r a n  g o z a r  de 
ese  e s p e c tá c u lo ;  a d e m á s ,  s u p o n ía n  que  
to d o s  los d io se s  e s t a b a n  p e n d ie n te s  de 
los m ov im ien to s  que  h ic ie ra n  ellos, p r e ­
o c u p a d o s  de si u n a  p e r s o n a  h a c í a  u n a  
c o s a  y a q u é l la  o t r a ;  c re ían  que  e s t a b a n  
a s i s t id o s  de d io se s  p r o t e c to r e s  p a r a  li­
b r a r l e s  de los p e l ig ro s  a  los que  lo m e r e ­
c ían ,  y c o n s i d e r a b a n  que  todo  en la C r e a ­
ción e s t a b a  a m erced  de ellos.
D e s p u é s  se p ro d u jo  el e fec to  c o n t r a ­
rio. V in ieron  C o p é rn ico  y Gal i leo  a  d e ­
m o s t r a r  que  la T i e r r a  no es  el c en t ro  del 
U nive rso ,  ni que  los  d e m á s  p l a n e t a s  g i ­
ran  a l r e d e d o r  de la T ie r r a ,  s ino que é s ta  
g i r a  a ld e d e d o r  del Sol  y que  el Sol es 
un e s t r e l l a  que  t a m b i é n  se  m ueve  p o r  el 
e sp ac io ,  a r r a s t r a n d o  a su co ho r te  de p l a ­
ne ta s .  T a m b i é n  a p a r e c ió  D a r w in  con su 
t e o r í a  so b re  la evo luc ión  de la espec ie ,  y 
a f i rm ó  que  el h o m b re  no es m á  > que  una  
evo luc ión  de los a n im a le s ,  y no p r e c i ­
s a m e n te  el m á s  p r iv i leg iado ,  p u e s  h a y  
o t ro s  que  t ienen  co n d ic io n e s  de que  c a ­
rece el hom bre ,  com o las  de vo lar ,  s u ­
m e rg i r s e  en el a g u a ,  etc.
E s to  hizo que  el p r im i t ivo  o rg u l lo  h u ­
m a n o  se t r a n s f o r m a r a  en un pes im ism o ,  
que  l lega  h a s t a  n u e s t r o s  d ía s ,  en el cual  
el h o m b re  se  c o n s id e ra ,  y a s im i s m o  se 
e n s e ñ a  en los l ib ros  de t e x to  com o u n a  
evo luc ión  casi  d e g e n e r a d a  del an im al ,  
que  la T i e r r a  e s  un p l a n e t a  de los  m á s  
in s ig n i f ic a n te s  y d e s p r e c i a b l e s  que  h a y  
en el cie lo y que  el Sol es  u n a  e s t re l la  r i ­
d icu la ,  p u e s to  que  cas i  t o d a s  las  d e m á s  
son  m a y o re s .  En  fin, que  so m o s  el d e s ­
p e rd ic io  de la  C reac ión .
Sin e m b a r g o ,  yo c reo  que no h a y  que
l leg a r  a e s te  p e s im ism o ,  y, p u e s to s  a  e le ­
g i r  en t re  a m b o s  e x t r e m o s ,  m á s  m otivos  
a p a r e c e n  p a r a  in c l in a rn o s  h a c ia  el o r g u ­
llo o p t im i s t a  que  s e n t ía n  los a n t ig u o s .
El Sol, s e g ú n  los ú l t im o s  d e s c u b r i ­
m ien tos  y e s tu d io s ,  se h a  v is to  que  no 
e s  u n a  e s t re l la  t a n  d e sp rec iab le ,  s ino u n a  
de las  m e jo re s  que  h a y  en el U n ive rso ;  
d e sd e  luego  no ex is te  ni p u e d e  ex is t i r  
n i n g u n a  que  se a  cinco veces  m a y o r  en 
m a s a  que  el So l ;  h a y  e s t r e l la s  que  t ienen  
d im e n s io n e s  su p e r io re s  a  las  de e s te  a s ­
tro, com o C a n o p u s  y B e lgeuse ,  t a n to  que  
si o c u p a r a n  el cen t ro  del Sol, e n v o lv e r ía n  
eí s i s t e m a  p le n e ta r io  h a s t a  M a r t e  inc lu ­
sive. P e ro  e s t a s  e s t re l la s  g i g a n t e s  se 
pued en  c o n s id e r a r  m á s  com o n e b u lo s a s ,  
y a  en l ím i tes  de fo rm ac ió n  de un a s t ro ,  
que  com o v e r d a d e r o s  soles .  R e sp e c to  a  
!a T ie r r a ,  con re lac ión  a los d e m á s  p l a ­
ne tas ,  se ve t a m b ié n  que  los m a y o r e s  que  
e lla  e s t á n  en p e r ío d o  de f o rm a c ió n  y son  
in h ab i tab le s ,  que  no p u e d e  h a b e r  v id a  en 
ellos, que  la T i e r r a  es  la que  in d u d a b l e ­
m ente  t iene m e jo r e s  co n d ic io n e s  y que  si 
e x is te n  s e re s  in te l igen te s  en o t ro s  p l a n e ­
t a s  m i r a r á n  al n u e s t ro  con env id ia ,  p u e s  
en él la s  leyes b io ló g ic a s  (q u e  d e b en  se r  
ig u a le s  en todo  el Universo ,  co m o  t a m ­
bién lo son  las  leyes f í s ica s )  e n c u e n t r a n  
c o n d ic io n e s  e s p e c ia lm e n te  f a v o r a b l e s  p a ­
ra  el d e sa r ro l lo  de la v id a  h a s t a  a l c a n ­
z a r  su m á s  a l t a  m a n i f e s ta c ió n .  E s to  d e ­
m u e s t r a  que  el h o m b re  no e s t á  t an  mal  
s i tu a d o  con r e sp ec to  a  la C re a c ió n  y que, 
p o r  el c o n t r a r io ,  se h a l la  en c o n d ic io n e s  
v e r d a d e r a m e n t e  p r iv i l e g ia d a s .  M e rc e d  a 
ellas,  su d e sa r ro l lo  in te lec tua l  h a  s ido  tal  
que,  en el e s t a d o  a c tu a l  de la c ienc ia  h u ­
m a n a ,  s e g ú n  lo que  he d icho  an te s ,  el 
h o m b r e  p u e d e  m a n d a r  un c u e rp o  f a b r i ­
c ad o  e im p u l s a d o  p o r  su gen io  com o t a r ­
j e t a  de d e s a f í o  a  los d e m á s  p l a n e t a s  d i-  
c ié n d o le s :  “ Aquí  h a y  u n o s  s e re s  que  nos  
c r e e m o s  s u p e r i o r e s  en in te l ig e n c ia  a  t o ­
d o s  los d e m á s  h a b i t a n t e s  del U nive rso ,  
y p a r a  d e m o s t r a r lo ,  ah í  va  e s a  m u e s t r a  
de lo que  s a b e m o s  h ace r ,  a  ve r  si u s t e ­
d e s  hacen  o t ro  t a n t o . ” P r o b a b l e m e n t e  
n in g u n o  lo h a rá ,  p u e s to  que  h a s t a  a h o ra ,  
si h a y  s e re s  t a n  in te l ig e n te s  o m á s  que
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el h o m b re ,  lo d i s im u la n  p e r f e c ta m e n te ,  
p u e s to  que  no h a n  d a d o  m u e s t r a  n i n g u ­
na  de a c t iv id a d  en e s te  s e n t id o  y el h o m ­
bre  y a  lo p u e d e  h ace r .  Si en  o t r o s  m u n ­
dos ,  en M a r t e  o V enus ,  e s tu v ie r a  la c ie n ­
c ia  t a n  a d e l a n t a d a  y tu v ie ra  u n a  i n d u s ­
t r ia  y  u n a  téc n ic a  com o la n u e s t r a ,  se 
p o d r í a  e s t a b l e c e r  c o m u n ic a c ió n  p o r  la t e ­
l e g r a f í a  sin h i los  con  a m b o s  a s t ro s ,  p u e s ­
to que  la c ienc ia  h u m a n a  e s t á  en la  a c ­
tu a l id a d  c a p a c i t a d a  p a r a  e n v ia r  a  M a r t e  
o  V e n u s  h o n d a s  h e r t z i a n a s  con  in ten s i ­
d a d  suf ic ien te  p a r a  que  si allí  h u b ie r a  
r ec ep to re s  dé la m is m a  s e n s ib i l id a d  que 
los  que  p u e d e n  h a c e r s e  en la T ie r r a ,  se 
rec ib ie ran  l a s  s e ñ a le s  e m i t id a s .
El h om b re ,  h a s t a  a h o ra ,  no t iene  m o t i ­
vos  p a i a  a d m i t i r  la  e x i s te n c i a  de o t r o s  
s e re s  m a te r i a l e s  s u p e r io re s  a  él;  su in te ­
l igen c ia  le h a  d a d o  los  m e d io s  de vence r  
y s u p e r a r  a  to d o s  los  d e m á s  a n im a le s  en 
t o d a s  su s  c u a l id a d e s ,  m e jo r  d o t a d a s  p o r  
la N a t u r a l e z a ,  y  la  c iencia ,  en e s te  p u n to  
co m o  en o t ro s  m ucho s ,  t iene  que  co inc i ­
d i r  con  lo que  nos  h a  d icho  la re l ig ión  y 
r ec o n o ce r  que  el h o m b r e  p u e d e ,  con  j u s ­
to o rgu l lo ,  con  p e r fe c to  d e re c h o  y g r a c i a s  
al gen io  con que  h a  s ido  d o t a d o  p o r  el 
C re a d o r ,  p r o c l a m a r s e  a s im i s m o ,  a n te  los 
d e m á s  s e re s  del m u n d o  v is ib le ,  com o el 
Rey de la  C reac ión .
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N uestros aviadores en A frica
Tetuán, d iciem bre 1913.
A c a b á b a m o s  de in s t a l a r n o s ,  si e s  que  
a qu e l lo  p o d ía  l l a m a r s e  in s ta lac ió n .
M á s  p a r e c í a  c a m p a m e n t o  de h ú n g a r o s  
que  de F u e r z a s  A é r e a s :  g r a n d e s  c a j a s  en 
las  que  v in ie ron  los a p a r a t o s ,  c o n v e r t i ­
d a s  e n  v iv ie n d a s  de oficiales ,  t i e n d a s  de 
c a m p a ñ a ,  u n a  co c in a  u l t r a - r ú s t i c a  c o n s ­
t r u id a  con tepes ,  b a r r a c o n e s  de lona. . .
El I n fa n te  D on  A lfonso ,  b a j o  la d i rec ­
ción de l  técnico,  T e n ie n t e  Olivié, h a b í a  
im p r o v i s a d o  un c o m e d o r  p a r a  of iciales, 
a g r u p a n d o  c o n v e n ie n te m e n te  t r e s  c a j a s -  
v iv ie n d a s  y t e c h á n d o lo  con t a b l a s .  N o  e r a  
u n a  m a ra v i l l a  a rq u i t e c tó n ic a ,  y en los 
d í a s  de l luvia t e n í a m o s  que  c o m e r  con 
los i m p e r m e a b le s  p u e s t o s ;  p e ro  e n t r e  e so  
y y a n t a r  co m o  en los  p r im e r o s  d ía s ,  diez 
y s ie te  p e r s o n a s  en un c am ió n ,  h a b í a  u n a  
g r a n  d i f e r e n c ia  de c o n fo r t .  El  c o m e d o r  
no  t e n í a  p u e r t a ;  el l a d o  c o r r e s p o n d ie n te  
n el la  e s t a b a  a b ie r to  p o r  c o m p le to  y d a b a  
t r en te  al e n em igo ,  q u e  lo t e n í a m o s  allí,  
c e rq u i ta ,  a  la o t r a  ori l la  de Río  M a r t ín ,
en c uyo  val le  se h a b í a  i n s t a l a d o  el a e r ó ­
d ro m o .
U n a  de las  p r i m e r a s  noches ,  d e s p u é s  
de c en a r ,  el e n to n c e s  C a p i t á n  K inde lán ,  
que  con el t a m b ié n  e n to n c e s  C o ro n e l  Vi­
ves  m a n d a b a  a q u e l la  tribu , t o m ó  la p a ­
l a b r a  y c o m e n z ó  d ic ien d o :
“ S e ñ o r e s . . .
C a l l a r o n  in m e d i a t a m e n t e  las  a l e g r e s  
c o n v e r sa c io n e s ,  y el s i lenc io  m á s  p r o f u n ­
do  se  h izo  en el c o m e d o r .
L a s  l l a m a s  v a c i l a n t e s  de l a s  v e la s  p r o ­
y e c t a b a n  n u e s t r a s  s o m b r a s  en  l a s  p a r e ­
des,  h a c i é n d o l a s  b a i l a r  u n a  b r u j a  z a r a ­
b a n d a .  A fu e ra ,  en la noche ,  a u l l a b a n  los 
c h ac a le s .
N o  sé  si fué  el m o m e n to ,  la  h o ra ,  la 
e x t r a ñ a  d e c o ra c ió n  de a q u e l la  e s c e n a  o 
el c o n te n id o  de l a s  p a l a b r a s  de K in d e lán ,  
que,  s e g ú n  su p e c u l ia r  m o d o  de h a b la r ,  
ib a  d e j á n d o l a s  c a e r  de s u s  lab io s ,  l en ta s ,  
g r a v e s ,  c a n d e n te s  en n u e s t r o s  c o ra z o n e s ,  
p e ro  es lo c ie r to  q u e  d e s p u é s  de t a n t o s  
a ñ o s  co m o  h a n  p a s a d o ,  a ú n  r e s u e n a n  en  
mi m e m o r i a ;  y en e so s  m o m e n t o s  en  que  
u n a  e s t re l la ,  la  luz de u n a  b u j í a ,  el au l l i ­
do  de un p e r r o  en la  noche ,  r e p r o d u c e n
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en mi e sp í r i tu  el m is te r io so  f en ó m e n o  de 
la a so c ia c ió n  de ideas ,  repi to ,  com o de 
u n a  l e j a n a  r ad io e m is ió n ,  las  p a l a b r a s  
con que t e rm in ó  K inde lán  su so b r ia ,  e s ­
c u e ta  p l á t i c a  a c e r c a  de cóm o deben  com ­
p o r t a r s e  los  s e ñ o r e s  of ic ia les  a v ia d o r e s  
en la g u e r r a ,  en la que  p o r  p r im e r a  vez 
en  el m u n d o  se  ib a  a  e m p l e a r  la  av iac ión  
com o a r m a  o fens iva .
" . . .  d e b e m o s  r e a l i z a r — d e c ía — la m i­
s ión que  el M a n d o  nos  confíe ,  c o n t r a  to ­
do pe l ig ro ,  c o n t r a  t o d a  d if icu l tad  de 
vuelo.
” Y si a lg u n o  cae  con su a p a r a t o  en te ­
r ren o  e n e m ig o . . .  ihará lo que  su h o n o r  m i­
l i ta r  le a c o n s e j e . ”
Así  t e rm in ó  su d i scu rso .  N os  l e v a n ta ­
m o s  s i lenc iosos  y fu im o s  d e s f i la n d o  h a s ­
t a  n u e s t r o s  a lb e r g u e s :  l a s  t i e n d a s  de 
c a m p a ñ a ,  las  c a j a s - v iv i e n d a s . . .
Yo, que  no e ra  m il i ta r ,  s e n t í a  en m í  la 
s i e m b r a  de se n t im ie n to s  de h o n o r  y de 
sacr i f ic io  que  l a s  p a l a b r a s  del je fe  d e jó  
c a e r  en mi c o ra z ó n .  ¿ Q u é  no s e n t i r í a n  los 
de a q u e l lo s  j ó v e n e s  of iciales,  a b ie r to s  a 
la a v e n tu r a ,  a  la  g lo r ia ,  al h e ro í s m o ?
A los p o c o s  d ías ,  el  T e n ie n t e  de I n f a n ­
t e r í a  Ríos,  a c o m p a ñ a d o  d e l  C a p i t á n  de 
In g e n ie ro s  B a r re i ro ,  s a l ie ro n  en uno  de 
a q u e l lo s  p r im i t iv o s  F a r m a n  a  r ec o n o ce r  
M o n te  Cónico .  C u a n d o  se h a l l a b a n  so b re  
él, R íos  rec ib ió  un te r r ib le  b a la z o .  Su o b ­
s e rv a d o r ,  al e n te ra r s e ,  le d i jo :
— D é j a m e  los m a n d o s .
P e r o  el pi lo to ,  s o b r e p o n ié n d o s e  al a g u ­
d í s im o  d o lo r  que  la  h e r id a  le p ro d u c ía ,  
c o n te s tó :
— No, no. Aún p u e d o  seguir .
M o m e n to s  d e s p u é s  e r a  h e r i d o  t am b ién  
B a r re i ro .
A llá  a b a j o ,  m u y  cerca ,  b r i l l a b a n  las  
b l a n c a s  t i e n d a s  a m i g a s  de L a u d e n , ’y en 
el fondo ,  el va l le  a c o g e d o r  d o n d e  p o d ía n  
t o m a r  t i e r r a  e n t re  los  n u e s t r o s ;  p e ro  Ríos,  
q u e r i e n d o  a t o d o  t r a n c e  s a l v a r  el a p a r a ­
to, que  h u b i e r a  c o r r id o  p e l ig ro  de r o m ­
p e rse  al  t o m a r  t i e r r a  en a q u e l lo s  c a m p o s  
de m e d i a n a s  co n d ic ion es ,  s ig u ió  h a c i a  el 
a e r ó d r o m o .
Los que  no  ihan v o l a d o  en  a q u e l lo s  
p r im i t iv o s  a e r o p l a n o s  y en a q u e l la  é p o c a  
p r im ieva l  de la  av iac ión ,  no p u e d en  f o r ­
m a r s e  id ea  del va lo r ,  de la s a n g r e  f r ía  
n e c e s a r i a  p a r a  c o n t in u a r  en las  c o n d ic io ­
nes  e n  q u e  a q u e l lo s  a v ia d o r e s  se h a l l a ­
b a n  y t o m a r  t ie r ra  t an  m a g i s t r a l m e n t e  
com o Ríos  lo h izo en un ca lvero  de u nos  
50 m e t ro s  q u e  las  a p r e t a d a s  t i e n d a s  del 
c a m p a m e n t o  g e n e ra l  d e j a b a n ,  ce rca  del 
i n m u n d o  b a r r a c ó n  del H o sp i ta l ,  y l im i ta ­
do p o r  el p r o f u n d o  b a r r a n c o  q u e  cae  a 
Río M a r t ín .
Allí se p o s a ro n ,  y al  d e j a r  de r o d a r  el 
a p a r a t o ,  el p i lo to ,  d i r ig ié n d o s e  a los que 
se a c e rc a b a n ,  les d i jo :
— A y u d a d  a b a j a r  a B a r re i ro ,  que  vie­
ne h e r ido .
Y p o r  uno  de e so s  m i l a g ro s  de l a  v o ­
lu n tad ,  d e s c e n d i ó  él sin a y u d a  de nad ie .  
P e r o  la h e r i d a  e r a  t r e m e n d a ,  y al p o n e r  
pie en t i e r r a  tuvo  que  a g a r r a r s e  a los  
sk is  del F a r m a n  p a r a  no c ae r  d e s p l o m a ­
do. R e co n o c id o  p o r  los m éd icos ,  no  c o m ­
p r e n d í a n  cóm o  h a b í a  s o p o r t a d o  el d o lo r  
ni cóm o p u d o  c o n s e r v a r  la  s e r e n id a d  p a ­
ra  l leg a r  a  t ie r ra .
i'
* * *
S ie m p re  he c re íd o  en la  v i r tu d  de l a  
p a l a b r a . . .  de la  p a l a b r a  q u e  t r a e  a n u e s ­
t ro s  c o r a z o n e s  polen  f ec u n d o  de id e a s  y  
sen t im ien to s .
Aquel  g e s to  de los a v ia d o r e s  h e r id o s  
e ra  la p r im e r a ,  h e r m o s a  y r o j a  flor del 
sacr i f ic io  q u e  b r o t a b a  de la  s i e m b r a  id eo ­
ló g ic a  y  s e n t im e n ta l  de h o n o r  y  de v a lo r .
LEOPOLDO ALONSO
El esca so  precio  de esta revista, anido a  
las valiosas  firmas que la redactan , fa c i­
litan su ráp ida  difusión. 
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L o ^ue nos cuentan el com andante  
R la ñ o  y  el capitán R o a , del viaje de 
la  R atcu lla  L sp añ ola  a Jerusaíén
A p r o b a d o  el v ia je ,  se p ro ce d ió  a  la 
p r e p a r a c i ó n  de los a p a r a t o s  que  en el 
G r u p o  de la  E s c u a d r a  d e  In s t ru cc ió n  de 
C u a t r o  V ien to s  v o l a b a n  los  p i lo to s  d e ­
s i g n a d o s  p a r a  e f e c tu a r  e s te  v ia je .
E s t a  p r e p a r a c i ó n  c o n s is t ió  en  a u m e n ­
t a r  la  c a p a c i d a d  de g a s o l in a ,  de 360 li­
t ros ,  a 940, p o r  m ed io  de o t ro s  d o s  d e p ó ­
s i to s ;  c a m b ia r  el d e p ó s i to  de ace i te  p o r  
o t ro  de 70 lit ros,  y s u s t i tu i r  los m o to r e s  
p o r  o t ro s  t a m b ié n  de serie ,  p e ro  nuevos .  
Y, p o r  ú l t imo,  r e p a s o  y r e p a r a c ió n  g e n e ­
ral  de to d o  el a p a r a t o .
T o d o s  e s to s  t r a b a j o s  se  h ic ie ron  en los 
ta l le re s  de C u a t r o  V ien tos ,  con p e r fecc ió n  
d i g n a  de encom io .
P r o b a d o s  los  m o to r e s  y los a p a r a t o s  y 
c o m p r o b a d a  su b u e n a  m a r c h a ,  se fi jó el 
18 de m a y o  com o fecha  de p a r t i d a ,  s a ­
l iendo  d icho d ía  a las  s ie te  de la m a ñ a ­
na ,  con r u m b o  a Melil la .
P r e s e n t a b a  el d ía  en M a d r i d  un ca r iz  
m ag n í f ico ,  q u e  no c o r r e s p o n d ió  con el 
t i e m p o  que  se e n c o n t r ó  p o r  el c am in o ,  
p u e s  a p a r t i r  de V a l d e p e ñ a s  a p a r e c i e r o n  
m a r e s  de n u b e s  c a d a  vez  m á s  c e r r a d o s ,  
que  o b l ig a r o n  a p a s a r  so b re  el p u e r to  de 
D e s p e ñ a p e r r o s  a  4 .000 m e t r o s  de a l tu ra .  
E s te  m a r  de n u b e s  se  e x t e n d í a  p o r  todo  
A n d a lu c í a  y N o r t e  de M a r r u e c o s ,  s e g ú n  
n o t ic ia s  p o s te r io re s .  D e s p u é s  de n a v e g a r  
l a r g o  r a t o  p o r  e n c im a  d e  l a s  n u b e s ,  sin 
p o d e r  p rev e r  su t e rm in a c ió n ,  se  c a l a r o n  
p o r  un c la ro  e n c im a  de. Jó d a r ,  lo que 
p r u e b a  se  h a b í a  c o n s e r v a d o  b ien  el 
rum bo .
D e s p u é s  de t o m a r  t i e r r a  en un c a m p o  
de la  or i l la  del G u a d a lq u iv i r ,  y  a n te  la 
im p o s ib i l id a d  de c o n t in u a r  h a c i a  G r a n a ­
da ,  se  dec id ió  ir a  Sevilla ,  a  e s p e r a r  m e ­
jo r  t iem po ,  l l e g a n d o  d e s p u é s  de cas i  seis  
h o r a s  de vue lo ,  p o r  el fuen te  v ien to  en 
co n tra .
En Sevi l la  h u b o  q u e  p e r m a n e c e r  el 18 
Y 19, p o r  el m al  e s t a d o  del t iem po ,  s a ­
l iendo  el 20 y e n c o n t r a n d o  el t i e m p o  m u y
f a v o ra b le ,  se  h ic ieron  en  e s te  d í a  las  e t a ­
p a s  Sev i l la -M el i l la  y M e l i l l a -A rg e l ,  c o n ­
t i n u a n d o  el  21 a  T ú n e z  y el 22 a  T r íp o l i .  
El 23 lo p a s a m o s  e n  T r íp o l i ,  s i e n d o  e x ­
t r e m a d a m e n t e  o b s e q u i a d o s  p o r  los Ofi­
c ia les  i ta l ia n o s .
El 24 se cu b r ió  la  e t a p a  T r íp o l i - B e n -
E1 Coronel de la Aviación italiana atendió per­
sonalmente a nuestros aviadores, haciéndoles 
grata su estancia.
g a s i .  El 26, B e n g a s i - A l a n q u i r  ( A l e j a n ­
d r í a ) ,  en d o n d e  e s p e r a m o s  un d í a  p a r a  
s a l u d a r  a la p e r e g r in a c ió n  e s p a ñ o l a  que  
v e n ía  de J e r u s a lé n ,  y a  la  c o lo n ia  e s p a ñ o ­
la d e  E l 'C a i r o .
En A la n q u i r  se rec ib ió  p o r  d o s  veces  
el p l a n o  del c a m p o  e v e n tu a l  de K u h m d ía ,  
y la  o rd en  de a t e r r i z a r  en él, p r o h ib ie n d o  
en a b s o l u to  h a c e r l o  en  R a m lo ch ,  p r o h i b i ­
ción c o n f i r m a d a  al C ón su l  de E s p a ñ a  en 
J e r u s a lé n  a  n u e s t r a  l l e g a d a  allí  el d í a  28.
En J e r u s a lé n  fu im o s  r e c ib id o s  p o r  el 
C ó nsu l  de E s p a ñ a  y f am i l ia ,  u n a  p e r e g r i ­
n a c ió n  e s p a ñ o l a  ( c a t a l a n a )  y  los  f r a n ­
c i s c a n o s  e s p a ñ o l e s  de J e ru sa lé n .
El p r o g r a m a  f i j a b a  se is  d í a s  de p e r m a ­
n en c ia  en J e ru sa lé n ,  p e ro  el o b l ig a r n o s  a
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t o m a r  t i e r r a  en un c a m p o  de f o r t u n a  sin 
b a r r a c o n e s ,  ni e le m e n to s  p a r a  r e v i s a r  el 
m otor ,  nos  ob l igó  a  sa l i r  el 31 p a r a  Ale- 
po, en  d o n d e  n u e s t r o s  c a m a r a d a s  los 
a v i a d o r e s  f r a n c e s e s  e x t r e m a r o n  su s  a t e n ­
c iones  y nos  d ie ron  to d o  g é n e r o  de f a c i ­
l idades .
Allí p e r m a n e c im o s  el 1 de jun io ,  y el 2 
s a l im o s  p a r a  C o n s t a n t in o p la ,  c u b r i e n d o  
los 1.000 k i ló m e tro s  ( lo n g i tu d  m a y o r  que  
la rec ta ,  p o r  el ro d eo  que  o b l ig a  a  d a r  las 
z o n a s  p r o h i b id a s  de v u e lo ) ,  en s ie te  h o ­
r a s  y d iez  m inu tos .  En C o n s t a n t in o p la  
t a m b ié n  e n c o n t r a m o s  to d o  g é n e r o  de f a ­
c i l id ad e s  p o r  p a r t e  de la  C o m p a ñ í a  
F r a n c o - r u m a n a  de N a v e g a c ió n  Aérea ,  
que  e x p lo t a  la s  l ín e as  B u c a r e s t - S o f í a -  
B e lg r a d o  y A n g o r a .  D u r a n te  n u e s t r a  p e r ­
m a n e n c ia  allí  a te r r i z ó  el B r e g u e t  XIX, 
g r a n  r a id  de A r r a c h a r t ,  que  t r a t a b a  de 
b a t i r  el r eco rd  de d i s t a n c ia ,  y  que  p o r  él 
m al  t ie m p o  t a m p o c o  c o n s ig u ió  b a t i r lo .
A la s a l id a  d e  C o n s t a n t in o p la ,  y y a  t o ­
do  el r e s to  del cam ino ,  e n c o n t r a m o s  el 
t i e m p o  d e s f a v o r a b le  p o r  la  g r a n  c a n t id a d  
de n u b e s  y v ien to  c o n t ra r io ,  que  a l a r g a ­
ron  la d u ra c ió n  de las  e t a p a s  y en o c a ­
s io nes  el reco rr ido .
De C o n s t a n t i n o p l a  s a l im o s  el 4  p a r a  
B e lg r a d o ,  d o n d e  los y u g o e s l a v o s  nos  d ie ­
ron m u e s t r a s  d e  u n a  g r a n  h o s p i t a l i d a d  y 
a fec to .  T a n t o  los  of ic ia les  com o  los m e ­
c á n ic o s  que  l im p ia ro n  y p r e p a r a r o n  el 
a p a r a t o ,  o b l ig a n d o  a d e s c a n s a r  al  m e c á ­
nico ( d e s c a n s o  b ien m ere c id o  p o r  el t r a ­
b a j o  d e s a r r o l l a d o  d u r a n t e  to d o  el c a ­
m in o ) .
U n a  e s c u a d r i l l a  de c a z a  en c o r r e c ta  
fo rm a c ió n  con n o so t ro s ,  y d á n d o n o s  el 
p u e s to  de ho n o r ,  n o s  a c o m p a ñ ó  d u r a n te  
m á s  de 100 k i ló m e tro s ,  y un a p a r a t o  h a s ­
ta  t e r m in a r  su r a d io  de acc ión .  De n u e s ­
t r a  e s t a n c i a  en B e lg r a d o  t e n e m o s  que  
c o n s e r v a r  un g r a t o  recue rdo .
En la s e g u n d a  m i t a d  de e s t a  e t a p a  e n ­
c o n t r a m o s  g r a n  c a n t id a d  de n u b e s  que 
nos  o b l ig a r o n  a d a r  un g r a n  rodeo ,  e m ­
p l e a n d o  sie te  h o r a s  en l le g a r  a U d in e  el 
d í a  6 .
El 7 no  fué  p os ib le  sa l i r ,  p o r  m al  t i e m ­
p o  de l luv ias  y n u b e s  b a j a s ,  t e n ie n d o  que 
a p l a z a r l o  h a s t a  el 8 , e s t a n d o  a g r a d a b l e ­
m ente  a t e n d id o s  p o r  los of ic ia les  i t a l ia ­
nos,  q u e  t a n t o  a q u í  co m o  en T r íp o l i  y 
B e n g a s i ,  n o s  d ie ron  p r u e b a s  de su g r a n  
a fe c to  y c o r te s ía .
El 8 , s a l id a  de U d in e  y l l e g a d a  a M a r ­
sella .  El 9, a  B a r c e lo n a ;  el 10, m al  t i e m ­
po. El 11, s a l i d a  de B a r c e lo n a  y l leg ada  
a  M a d r id .
A los o f ic ia les  f r an c ese s ,  i t a l i a n o s  y 
y u g o e s la v o s ,  al p e r s o n a l  de n u e s t r a s  le­
g a c io n e s  y c o n su la d o s ,  inc luso  a los 
có n su les  h o n o ra r io s ,  d e b e m o s  p r o f u n d o  
a g r a d e c im ie n to  p o r  la co rd ia l  a c o g id a  
que  nos  han  d i s p e n s a d o .
Etapas del viaje y tiempo invertido.
M ad rid -Jó d a r ......................................  3 h. 10 m.
Jódar-Sev illa .. .  ................................  2 ” 47 ”
Sevilla-Melilla....................................  2 ” 50 ”
M elilla-A rgel.......................................  3 ” 55 ”
A rg e l-T ú n ez .......................................  4 ” 42 ”
T únez-T rípo li ..................................... 5 ” 52 ”
Trípoli-Bengasi ...............................  6 ” 20 ”
B engasi-A lanqu ir   5 ” 30 ”
Alanquir-K uhm dia   4 ” 15 ”
Kuhm dia-Alepo   3 ” 45 ”
A lepo-C onstan tinop la   7 ” 10 ”
C onstan tinopla-B elgrad .o    6 ” 15 ”
B e lg ra d o -U d in e   5 ” 40 ”
U d ine-M arse lla ................................... 7 ” 00 ”
M a rs e l te -B a rc e lo n a   4 ” 10 ”
B arcelona-M adrid    4 ” 10 ”
■■
Ha c e r o s  p o l d i
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:: P r im era  m arca  mundial
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L os m e jo r e s  m o to r e s  de 
a v ia c ió n  e s tá n  c o n stru id o s  
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R A F A G A S
(C rítica  balompédica y desapasionada)
E l final d el odio.
H a n  p a s a d o  m u c h o s  d í a s  y  t o d a v í a  
p ued e  dec i rse  que  co lea  l a  e x a l ta c ió n  
p r o d u c i d a  p o r  l a s  b a t a l l a s  d e  S a n t a n d e r  
En n u e s t r o  e s p í r i t u  im p a r c i a l  d e ja r o n  
u n a  hue lla  p r o f u n d a  los h e c h o s  d e s a r r o ­
l lados  en la  c a n c h a  m o n ta ñ e s a .
S e n t i r  el d e p o r te  en to d a  su  g r a n d e z a  
y ve r  có m o  los  m á s  o b l ig a d o s  a  e n a l t e ­
cer lo  p i s o te a n  su b a n d e r a  s a g r a d a  con 
e s c e n a s  p le tó r ic a s  de b a r b a r i e ,  p r o d u c i ­
d a s  s o l a m e n te  p o r  o d io s  inca l i f icab les ,  
t iene que  d e j a r  f o r z o s a m e n te  u n a  p e n o s a  
im p re s ió n  p o r  la p o c a  m o r a l  d e p o r t iv a  
e x is ten te .
E n  la  f o r m a  que  se llevó el j u e g o  en 
a m b a s  lu ch as ,  se  d e m u e s t r a  u n a  vez  m á s  
que  h a y  m u c h a s  ra í c e s  que  c o r ta r .  R a í ­
ces que  d a ñ a n ,  q u e  e n v e n e n a n ,  q u e  evi­
t an  u n a  f lo rac ión  s a n a .  P o r  e so  el h a c e r  
u n a  b u e n a  p o d a ,  c o m o  t a n t a s  veces  he­
m os  p r o c l a m a d o ,  s e r í a  el p r in c ip io  de t o ­
d a  u n a  se r ie  de m e d i d a s  a  e j e c u t a r  p a r a  
s a lv a c ió n  de a lg o  i r r em ed iab le ,  q u e  de 
s e g u i r  p o r  los  d e r r o t e r o s  a c a e c id o s  en la 
final de e s te  a ñ o  h a  de l legar .
E s t a  id ea  m e  p a re c e  que  t iene  m á s  
f u e rz a  d e s p u é s  de h a b e r  le ído  a V a l la n a ,  
juez  del p r i m e r  e n c u e n t ro ,  u n a  h e r m o s a  
confe s ión  en  su  i n te r e s a n te  s a l s a .  El  j u ­
g a d o r  a r e n e r o  c u e n ta  e n  d icho  e s c r i t o  t o ­
do el l a m e n ta b le  e s p e c t á c u lo  p o r  el que  
tuvo  que  lu cha r .  Se  le insu l tó ,  o lv id a n d o  
su l im p ia  h i s t o r i a  f u tb o l í s t i c a ,  y  se  le 
a c u só  de p a r c i a l  p o r  un c o n c e p to  e s p e c u ­
lat ivo. El no  h iz o  c a s o  de n a d a  y o b ró  
c o n fo rm e  a  su  concienc ia ,  r e c o n o c ie n d o  
que no  e s tu v o  lo a c e r t a d o  que  h u b ie r a  
d e se a d o .  P e r o  p o r  n u e s t r a  c u e n ta  h e m o s  
de dec i r  que  el d e s a c e r t a d o  no  fu é  él p r e ­
c is am en te ,  s ino  la  j a u r í a  a l b o r o t a d a  y los  
d e s a p r e n s iv o s  a c t o r e s  del b a ló n ,  q u e  l a ­
m e n ta b l e m e n te  p e r d i e r o n  la c a b e z a .
Un á r b i t r o  es  t a n  h u m a n o  c o m o  los  d e ­
m á s ,  y  su  e n e r g í a  p u e d e  l le g a r  h a s t a  
c ie r to  límite , y e s t e  l ímite  lo p i s a r o n  el 
b i lb a ín o ,  y  d o s  e s c a s o s  d í a s  d e s p u é s  el 
m a d r i l e ñ o  s e ñ o r  E s c a r t ín .  L os  d o s  fueron  
j u n to s  y, sin e m b a r g o ,  ni p u d ie ro n  ni s u ­
p ie ro n  h a c e r  a lg o  f u e r a  del r e g l a m e n to  
que  l o g r a r a  el a p l a u s o  d e  los  s a n o s  afi­
c io n a d o s  y q u e d a r a  su m o r a l  l ibre  de 
cu lpa .
C u a n d o  d o s  e q u ip o s ,  l l á m en se  co m o  se 
l lam en  y v i s t a n  los c o lo re s  q u e  sean ,  no 
s a b e n  v e n ce r  b ien y a s p i r a n  al t í tu lo  su ­
p re m o  p o r  m e d io s  de b a j a  c a l a ñ a ,  debe  
d e s p o j á r s e l e s  de su derecho .
Los d o s  á r b i t r o s  d e b ie ro n ,  en  a lg u n o  
de los i n s t a n t e s  s a n g r i e n t o s ,  s u s p e n d e r  el 
m a tc h  y a c to  s e g u id o  e le v a r  a  l a  s u p r e m a  
a u t o r i d a d  del fú tbo l  e s p a ñ o l  un  e sc r i to  
d a n d o  c u e n ta  de lo s u c e d id o  y p id ie n d o  
la s u s p e n s ió n  de f in i t iva  de l a  final .
P o r q u e  un a ñ o  n o  h u b ié s e m o s  ten id o  
c a m p eó n ,  n a d a  a n o r m a l  h u b i e r a  p a s a d o .  
Los g a l a r d o n e s  d e b e n .m e r e c e r s e ,  y  a n te s  
que  n a d a  el d e p o r t e  no  d e b e  m a n c h a r s e  
e n f a n g á n d o s e  p o r  la  p a s i ó n  y p o r  el  odio. 
P o r  a lg o  se  le l l a m a  e sc u e la  de b u e n o s  
p r inc ip ios .
ANDRES QUEMADA
R ecorte  el boletín que se  inserta en 
el presente número y su scr íbase  hoy  
mismo a MOTO AVION, enviándolo  
com o im preso , en so b re  ab ier to , a  
nuestro ap artad o  de C orreos 8.089. 
M adrid. B a s ta  un franqueo  de dos  
céntim os d esd e  provincias y cinco 
céntim os por  correo interior.
MATAN D
TIEMP
CONCURSO DE PASATIEMPOS DEL MES DE JUNIO
1.° Se o torgará  un solo premio, consistente en un billete 
de 30 pesetas de la Lotería Nacional, al que nos envíe las so­
luciones a los pasatiempos correspondientes a los dos números 
de este mes.
2.° Si fuesen varios los que acertasen las soluciones, se sor­
teará  entre todos ellos este único premio.
3.° Será preciso acompañar a las soluciones los dos cupo-
CUPON NUM. 1
para acompañar a 
las soluciones del 
mes de junio de 
1928.
. . X - O  y  t t i H W  w v . .  I X /  U X  j w n v y .
NUMERO 4. NUMERO 7.
A. ' L O A DEPO V RTES C SE
NUMERO 5. NUMERO 8.
5 100 V IO N
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NUMERO 6. NUMERO 9.
1 DA DI DE DU »y •
Neumáticos Nacional Pirelli
esp eciales p a ra  aviación
R U ED A S A ER O
Unicos de producción españ ola
Cables para magneto :: Tubería de gom a para
gasolina, aceite, agua, etc.
Fábricas en Manresa y Villanueva y Geltrú
Comercial Pirelii, S. ñ.-Aicaiá, 73. -madrid
C a s a  C a ñ e t e
Alberto Aguilera, 64.— Teléfono 34.023.
Fábrica de plumeros y zuecos. Especiali­
dad en gam uzas y esponjas. Artículos 
de limpieza de todas clases. M angas 
, de riego. M onos. Limpiametales. 
Insecticidas, etc.
C.a Lorraine de Carbones
( P A R I S )
Carbones para alumbrado de H eliógrafos, 
Industria cinem atográfica, Faros y proyec­
ciones militares. Carbones para toda clase  






M A D E R A S  
Jerónimo de la Quintana, número 3. 
Madrid.— T eléfono 34.106.
Bárbara Braganza, núm. 10. 
Madrid. —  T eléfono 34.673.
RESERVADO PARA 
T aller de ó p tica  y  m e c á n ic a  de p recisión
S. L.DA
O f i c i n a s :  G o y a ,  6 . - M A D R I D
DE DION-BOUTON
Automóviles de turismo. - Omnibus de 14 a 40 as ien­
tos. - Camiones de 1.000 a 5.000 k ilogram os de carga  
útil. - Material para  limpieza, r iego e incendios.
Exposición: Pasco de Recoletos, 16 Oficinas y talleres: Calle de Rai­
mundo Fernández Villaverde (Hipódromo) Madrid. Teléfono núm. 32.802.
López, Lafuente y Calvo, S. L.
Almacén de ferretería
Hierros, chapas y aceros. Herramientas en 
general, tornillería, clavazón y herrajes pa­
ra obras. Especialidad en sum inistros a e s ­
tablecim ientos militares.
MADRID. —  DUQUE DE R1VAS, 3. 
T e l é f o n o  1 4 . 6 4 3
Droguería y Perfumería 
F .  B A T R E S
Glorieta de Bilbao, número 5. 
Madrid.—Teléfono 30.280.
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes. —  Proveedores efectivos del 
Centro Electrotécnico y Aviación Española.
S u m in istros G. F . G.
Malasaña, 11.—Madrid.
Especialidades: Freno rojo G. F. G. 
Parches rápidos G. F. G.
Am ortiguadores de cinta marca LINCOLN
*•
R icardo Z arzuelo
Trajes azules para mecánicos.— Artículos 
de limpieza y accesorios para automóviles.
Blasco Garay, 22. Madrid. Teléfono 34.159. ]
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12, y Barrafón, 1 
(P uente de S eg o v ia ).— Correspondencia: 
Calle de Santa Bárbara, 11.— MADRID
Proveedor de la A eronáutica  Española
E L  M A Ñ O
U nica  c a sa  en m odelos  de  av iones  ta m a ­
ño reduc ido  d esd e  10 p e s e ta s  — Se fa­
brican  to d o s  los t ip o s  c o n o c id o s .—P a ra  
e sp ec ia lid ad es ,  p id a n se  ofertas: P l a z a  da 
lo s  C a r r o s ,  2 . - M a d r i d  y D e p ó s i t o s  G a s o l i n a  C u a t r o  V i e n t o s
( BANCO CENTRAL
A L C A L A ,  31.- M A D R I D
y Capital a u to r iz a d o   ... P tas . 200.000.000
Idem desem bolsado........................  ” 60.000.000
Fondos de reserva...........................  ” 16.000.000
F I L I A L  B A N C O  D E  B A D Á L O N A  - B A D A L O N A
S U C U R S A L E S
A lbace te ,  Al icante ,  A lm a n s a ,  A n d ú j a r ,  A r e n a s  de  S a n  P e d r o ,  A ré -  
va lo ,  Avila,  B a r c e lo n a ,  B a r c o  de Avila,  C a m p o  de C r i p t a n a ,  C a r c a g e n -  
te, C e b re ro s ,  C iu d a d  Real ,  C ó r d o b a ,  Jaén ,  La  R oda ,  L ina res ,  L o g ro ñ o ,  
Lorca ,  L ucena ,  M á l a g a ,  M a r to s ,  M o r a  de T o le d o ,  M u rc ia ,  O c a ñ a ,  P e ñ a ­
r a n d a  de B r a c a m o n t e ,  P i e d r a h i t a ,  P r i e g o  de C ó r d o b a ,  P u e n t e  Genil,  
Q u i n t a n a r  de la O rd e n ,  S a n  C lem ente ,  Sevilla , S ig ü e n z a ,  S u e c a ,  T a l a v e -  
r a  de la Re ina ,  T o le d o ,  T o r t o s a ,  T o r r e d o n j im e n o ,  T o r r i j o s ,  T ru j i l lo ,  U b e -  
da ,  V a lenc ia ,  V i l la c a ñ a s ,  Vil la  del Río, V i l l a r ro b le d o  y Yecla .
Realiza toda clase de operaciones
)
)
L A  H I S P A N O - S U I Z A
© Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. 
Camiones desde 1.500 a 5.00 ) kilos de carga útil. 
Omnibus para el tra n sp ó r te le  viajeros. - Tanques 
para riego y contra incendios; basculantes y 
demás usos industríales - Motores de aviación 
:: :: :: :: :: :: :: y marinos :: :: :: :: :: :: ::
Exposición y Glicinas: Avenida Conde Peñalver, 18.-MADRID
0)
o)
PR O V EED O R EFECTIVO  DE LA REAL CASA
in.p Sáez  Hermanos .  
Norte,  21. —  Madrid.
